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'nvmKkvchm 6c8 Kürst,nchums 
Chmland vnd Semtzätt in Liefflande 
gcfirngen werden.
Psalm: 5»
Das ist ein köstlich ding / di-m HERR-ldancken/
warhclt vcrkundļuen.
Psalm: 54*
4 a lu*1 v”uv,č ümy / ve  <K.’4Ji7(Wttcr( 
HA Vnd lobfingcndeuwn Namen du Höchster. |( 
morgens delne gnade/ vrw dos Nachts deine / 
"ļ) iüarhclt vcrkündmen. ii
X . Psalm: 54. •'
/ Şlmzctdem HE9tRN cm newesLicd/ finget îş'°Ş 
Mt* hl*lìl L^* 3? ">7 /1IL* -MTi#!* hdem HERRN alkWelt.
Ppcdizcr cinrn l.ig am andern sein h(iL_ _ _
._________ ________/^ ì
NÄ M. D. LXXXVül’ tbUot
Ssncage zur ltZecceu
Koin ļ/eiliger Geist Heere Gott.
' Mtcc sivctcis Gars Kunx Oews/ pe, 
puclde ar rouwe stetige Dcrwan/ Tomrcs titcip; 
WA gcs Sprvce vnde prakhc/ Touwe dcdtcZige \x\x)< 
. übe edcde^cn exkan tims. «0' kunx czour touwe 
galsne Spydlbe / py tho tne^ybe ßackrays effhc/ Tocs loudcs 
aran wucsse paffoule mhelims. Tas grr thoew Kunx par 
gode czcdaat;/ Halcluia/ Haleluia.
TuSwectcZ Gayßums/ cZenix pallyx/ layd mums sşş 
duck tacs Crunbce warröe / vnde Mactce mums Dewc pattcse 
avßylh/ ^îoEZlrdcs to Thewc pcnunncth. «ö kunx pastarge 
mumspar swcffcheâmcybc/ kamhes mcwene Maetcetaye 
weckleram / ka Ihcsum Christ ar pattesr TltcZybe/ vnde vs 
io arwurssr specke paîouyamcs / Halclma/ Halclma.
Tu SweetcZ Gars / ssaêde precibe / 3iu patlydtc; mnm's 
^ì-ccigc vnde drösche/ Exkan kouwc kalposchenne isgallam pab 
tickt / Layde muMs tocs dhedcs nhe no c-yth/<^Kuttx c-eür 
tou.rc specke mums ßattais/vnde cstlpprcna taes Mcßes baP 
!ibe ka mhes schctt snppre;ixstam / cZour Nawe vndc Ģwlbe 
şş thocm spcßam / Halclma/ Halelma.
A iv Des
Das
Des Ssncagö nimbe man öle
ersten orcy Psalmen.
Ber erste Psalnr.
wol dem der nicht wandelt im Rhate.
jTJ» Ab tam/ kas nhe siayga / exkan te Aunne toes Besder
F
<5^0 ^edtcZ edļh vs to Helle Los Greecenckes ncdķcZ seede/ 
tur kur teapmhedetaye sced.
Bcrh tham tyke/ py to BoußLe U kunge/ Vnde trefse no 
zvinge Beußle dene vnde )?acte.
Tas gir kha wens Koex estadytZ py ttms Vdenne vp- 
§ems/ kattcrs ßouwe äugle neß ßou.van taykan.
cAnde winge Happes nhe Sawys / vnde ko rhas dar/ tas 
labbepacklayas.
Beth tha nhe gir u Besdewe / beehka peelle kattrcs las 
Wheys ystbarße.
TapeetcZ nhe pakeck te Bestewe exkan to S-odibr/nedtc; 
U Greetcieneke exkan tho sadroudtcZceschenne tocs taisnes.
Acsto tas kunxpasysth to cielle thos Tayşnes/beth tas 
L)elfche to ^Sesdewlge paßude-
Gode gir tham Thewam / tham Dhelam / vnde cham 
sweetam Garram.Ka no esakummegir buewis/vnde allaßm/ 




Worttmb toben die Heiden i etc.
{Qļ> Apecļcļ tracko tt pogane/ vnd tt loudi« trrf: t« nhcttr. 
«TV- Tc Könmge cxan Eemmes ciclyas ßoewauxam/ 
’1&AJvnü tt Kungk runnas thur wcnc urotrc / prcttnl't te 
Kunge vnv ßouwe Christum.
Layvck mu,ns ßaxplecst wmge ßayter / vndnho mumr 
mhcst wlngewalgcs.
Bcth kattcrs exan DebbeßeZiwo/ apßmey ļhos/ vnd tae 
Kunx apmhcde thos.
Thas wenkarth artime treßes xtfan ßouwe dusmybe/ 
VNdar ßouwe ^arcZybethasrhos Istedenas.
Beth es esme manne Könmge estadys vs wanne Ewe« 
U kalne Sion.
Es gnb nho wene Ute Boußte maetc-yt/ ka tas Kunx vs 
man gir ßatczys / tu es mans Dhcls / Shodene efme es thoew 
xecZlmmis.
praffe nho man/ <had gxibes choew lös paganes par 
Mantybe dhot/ vnd to pastoule galļe par paddomybe.
Toeàue thös ar wene cZeift Ryste Caßyst/ khapo- 
dhes buus toew thos Srammcest.
Ta laydee yums nu paradyth yus Könmge / vnd laydcl 
yums pammacyt yuus Ejodeeaye wuerßon Semmes.
Kalpoyet tam kungam ar byschcnne/ vnd preertes yums 
ar tryseschenne.
Stupstet to Dhele/ ka chas nhe dusma/ vnd yuus ßam- 
mayrates vv cho cZelle.
Aesto winge dusmybe dryß cdex/ Beth lab wueffims katr- 
tre vs to palouyas.
Godegir tam Thewam/ vnd tham Dhelam/ vndcharir 
Ewertam Garram. ttk. A nj Kha
Kha nhoesakumme gir bue,nZ'/vnd nu vndallaßm şş 
leck mnßige mußa.n/ Amen»
Ģerdn'tte Psalm.
Ach^)Ewwie semd rminer Feinde 
fovid/etxv
CH Kunx/ ka gir manne Enaydeneke ta doudtcZ/ vnde 
ßoewthaDäc-c prcttlbe man-»
Doudtcze ßack no manne .Dwhestl/ thai nee gir 
newmspalļyx py Dewe- „
Beth tnKunx cs fa Ekyde prexkan man / vndekatttrs 
manph gode leke/ vnde manne Gatwe vs thur.
Es peßouctcZc ar wanne Balcxneto kunge / Thad pac- 
kjouße thas man no ßouwe Swectc kalne.
Es gulle vnde duffo/vnde pamochos/acsto tas Kunx 
vsthur man* . '
Es man nhe bystös par doìļdtcze suempte tuustosches/ 
kalļre ßoew apkart prettibe man lekaas. w
Auxam Kunx/vnde pallydtcze man mans Dews / aesto 
ru ßitte wueffes mannes enaydenekes vs to Waygc/vnde ßa- 
tonst thos Besdewes stbcs.
Py tho kunge attrsve yckwens pallige / vnde touwe'swee- 
summe paer touwe louvis. .
Gsve gir tham Lhewam /tham Dhelam / vnde tham 
swcetam Garram / ka no Esakumme glr huewis / vnd allaßin' 
paUeck müßige mußam/ Amcn.
. ' Dşş
Das
T>as Weeenbergtsche Te Denn?
Iaudam ns. D* Mart* Luth,
Herr Gott dich loben wir/etc
l -
❖
' Vnx Dcws ttzpew MtcZam mhcs/Kunx Dews
mhes patteittZam thocw. Thoew Thcws exkan müßige
Godhetapaffouleschurpvnde^urp. Wueffe Engel vnde
Debber droudtcibe/vndkas pederpy^ouwe Gode. Ar-
• ' ■ i ì -
g=E|EE|5"zĶ5ļ|ļ- ;:i5ĒlīZ:5īi
ndkcran Cherubin vnd Seraphin Cicde allaßin ar auxte 
58al)lne»
Ewcetc-gir müße Dews/Tas Kunx Zctaoch. Tomvc De-
wige warre vnd Godlbe/ Ecdth par dcbbes/ vnd Gemme
täte. Ta fweeteApostulle droudkcze/vnd te wttessc wyle Pros
pheres- Te wucffe sweete mocite, Tettc-e thoeivkunx ar
le le trooxne. Ta wueffe CHŞ droudļczibe TciļcZ thoew/^
têucrp fiihmre allaffin. TkocwDcwrThtwl>Ģân «<
Vebbes^
debbes» Touwe taisnrvnd wenige Dchle. To sweeee Gar
vnde Epretc-eļay/ 2fr taisne kalposchcn/ta tätet vndeGode.
Tu Köninx to-GodèIEsu Christ/ DewcThewe musige
P20-È -& » » » -W
---------- A---------------- ------------------------------- —
Dhets tu ce. Tu nhe cs taes şumprouwcs Messe ßaimois/Ka
tu to Crliwhekc atpestitt» Tu es thacs ^awce warre
lousys Vnde toDtbbcs atwccriv. Tu ßecdc py Dcwelab-




ge tu nakams es/ Par eîļwems vnd pur Mucrfthems.Nhu
pallyvc) m»ms fuiir konwews kalpems/Kattre ar iouwedarr
'Ģ?'
ş-
ge Affen atpestyte gir. Layde mumsdebbeffs dalllbc bukh.
Ar lym» swctims exkan müßige preke. palllvļcie ļouwem»
Kutte funjr JEsu Christ. Vnd sweety kait» touwc bher^
,ne gir, Carge vnd glühe tote tur allaßin. Vnd cîelle tote
«uyt
auxt ņtan Müßige. Zckdenas kunxDeusmhes teitczä thocw,
Vnd godam rouwe waerde allaßin. paffarge mums sthodcn
O ßelige Dcwes. parwueßrmsgreekimsvndnosegum
Eße mums ßeclyx O kunx Lews/ Eße mums ßeclix e^kan
wņeffe bhede. parrade mums touwe fet.stlbc/Ka mußeeier-
ribe vs thoew sthawe/Vs thoew e-errem mhcs myleis kunx^
Exkan kounenhe atstßa mums/mußige/ A nun.
B ij Da-
Das -
• Alļļî Te Deum laudamus: Şeļ(yêkk 
m Rigagesungrnw>rv. '
Dich »Gott loben wir.
Hoew o Tews tciKģ.un mhes / ehoewo Suiif adßi-
Cļļgt Ttzoew o müßige thewe/Ģodheta wneffe Semme. 
Vnd wuesse Angele exkanDebbeß/touweEilawemußl- 
" Ttzocw ar mußigim» balxnims / Cherubm vnd Ser-- 
vhin aUaßltt c-ede r ,
Sweetays/ Kweetays/ Sweelays o Kunx Dews thas 
leles drougc-ybcs. r ,
pucincgir Dcbbeß vnd Semme/ eh« walstybe eouwe 
Godybe.
Lhouwe Silawe teickt vnd wayromach/ Apostele vnd 
provhctes. Ä
Lhoew ar Ifleschenne winge affenne/teyte-ewueffe mo- 
eyte. " „ A _
Thoew exkan appelybe thas Semmes/ adßyst ta Swee- 
ta brouve-ybe.
O ttzews / wene nhe mheryta walstybe.
Lyvlcje Szlawe E-oly tha touwam istam vndwemgam 
ßouwam Dhelam»
Vnd tarn Epreceeayam/iam czemgam sweetamGarram.
Chnste/ tu Kömnx tha Godybe.
Dewe Thewe wens mußlge Dhele.
Katters tu py auxam pollydtcrejcherine / vnd pestyschen- 
MC rhos louvey/ nhe es wene Ioumprouwe meße kouneys.
ne chos
Dlat. 6»
Tu es eims titzigems Lene Walstybe atwheris / vnd 
thas nawcs Skeepevswarreys/vnd ßaloußis.
Tu eß thoew py lo labbe.Aoke Dcwe paßeedeis/e;kan 
godybe tha Thewe.
Mhcs tltcZam thoew / nho turrenes atteß wens Siege.
Tapeetc; mhes thoew ludciam roŞe kalpe/ paUydlcje 
mums/ Kattres tu atplrcils es ar touwe Darge Äftenne.
Ta mußlge Godybe rouwes Swmes / Layd mums ar 
tims cnackt»
Sweeecs gribdarryt eouwes loudes o Sun;/ vnd Cwee- 
tit vndlabbcdarrythtouwrms Bhermms:
Vnd walde thos/vndevs e-elthos nuvndetur müßige.
Thagnbbam mhcsH Kunx/.demste thoew pattcrckt.
Vnd thouwe-Eilawe allaßyn patteyckt/ touwam waer^,. 
dam müßige Silawhet.
Grib mums o Sun; / Ickdemge / par Greckims Je 
paffargat.
Äbßeelo thoewH tun;/abßeelo thoew par mume.
Mums noteke touwe ßeeleftybe/ lydtc; ka mhcs e;kan 
thoew c-errem.
E;kan thoew ciereem mhcs -o tun; / nhe layde mume 
mußam kounan rapt/ touwe lele ßclcftybe dhele/ -ö ßeellge 
Dews/Allclma.
Ein gemein Kprie.
Kyri t t (cifon. Christe
25 iij Me
Das
Me mums ßclch. -Ö Kunx ab-
ßclo choew paer mums.
Der Diener«




Che» st< esse mums ßeekx.




Ģ^^vnde ßlaw/girDewam kxkan aux te Drbbcs. 'S
Weranffsingek man.
Allem Göttin der höhe fty Ehr.
Euam Dewam e/kan auxte gir GoodtcZ / jVnde 
€pattmcZibe p*rwmgeßeelestrbe/ Tapeetczkanu vnv 
nee proyam / Mums aiftaere war wcne greeke. 
Wene labbeprate Dews py mums tur/Diu glr lels Mers 
des mitteschcn/ Wucffam Karyamgir nu wens Gals.
Mhcs godam/teiļcram/ peluudtcjam thoew/ paer 
touwe Gode mhes patteitc-am. Ka tu Derrs Therrs müßige/ 
Walde bhes wuesse mitteschen. Wuesse neemherite gir touwe 
Walstibe/proyam noteke kaeowspraatergir domays/ Lab 
mums tha kraesna Kunge.
Z. £> Ihesu Christ Dhels wenyx pecZimptz/ Touwe deb- 
-effc Thcwe. Salydcjenatays thocs kanre bypaffuste/ Tn 
klusscnarays mußcs enaydibcs. Derre Iecre/sweetc; Kuvx 
vnd Dcws / peyem to Luucksthcn no mußims bhedims/ 
Abßeelo thoew par mums nabbágems.
4. ö stpccttls Gars tu auxtc- dawans / Tu wuesse swee- 
tige Epretc-ceays. paer rrhelne walstibe proyam passarge/ 
Kattres Jhesus Christus adpcstije / Ciour Ick moke vnde 
ruecktc nawe < Legres nucsse müße ßape rnde bhcde/ Vs 




Der Diener zum Volcke.
DewsKunx girar jums.
DasLhor.
Mumsnoteke p«tc$ touwk wacr-e.
Der Diener.
Laydcth mums luuckk.
Ņu vslgen die Lslleceen.
ImMuent.
/nöSXfcfo AunxDews/ vsmodena mums/ ka 
^ļĶmhes gatchouweessem/ kadkhous Dhels 
nake / ka nches to ar pcercztbe ßayem- 
mam / vude choew ar styste Gzirve kalpoyani/ 
czour to patte touwe Dhelr Wesum Lhnsium/ 
mußam Lungam/ 2lmen.
AuffWepnaêen.
wuessemalditays Dewes / nches luudt- 
O^şczam choew/tu grib doch/ ka mums ka 
' youne peczimschennetouwe wenepecziinp- 
t« Ohel« czour ro Meße atpejîy/ katters to whet- 
cza ial-
Blat. s.
cza kalpofchenne apeftmi cho juge choes Greckes 
ezetuinman chur/ ka mt)es to ktz>a wen« pesti-- 
taye at prectbe vsyemmam / Vnd kad chas tut 
ßodych naex/ lixmige warram eroudtczych 
sum <£t?n(iurn müße kmrge / katters ar choew 
exkaii wenaidibe rļ)a fweete Garre / cziwo vnde 
walde / pAttefe Dews allaßin vnde müßige/ 
Amen.
Mjf Elchtmeffen.
Wuessewalditays müssige Dews/mhes 
^^ziuudczam tl)oew/nc»ßlkde duedben/dod« 
5 mums/ka mhesrouwe myte Dl-ele adßi-- 
stam vndeteitczam/ kha ras ssweerc; Smieons/ 
tsmeßigeexkan tc» klepeyemisgic/vnde garrig« 
redrczeyevnde adßlimisgir/ czour to patt« tou- 
rve Oyele/ Ißessuin Lt?risinm mußam Rungām/ 
Amen.
Vom Ceiden Christi.
Szeelyx mußyx Dews/kattets tu tsuwe 
wenige Ol)ele nye ßoudtczris esse / bety 
par mums wuessems tut nodoeuwis / ka 
tham mußes Greekespy ktustekoke neesth bche/ 
dode mums / ka muß« Szitdtc) exkan thade 
C TiteZlb«/
Das 
Dtczibe/ nee mußam isbysthas / nedtcz ysbails/ 
czour ro patte touwe Dt)ele Jbcfum Christum 
mußam Lungam / Amen.
, AuffGstern.
Wuestewalditays müßige Dews/ kattecs 
^L/tn czour touwe wenepeczimpke Dhele mv- 
ße Lunge Jesirm Christum / mums pretcz 
to vswarreete nawe/to exkan rsthenne py müßi­
ges Lziwibes atwherys ejşe/ vnde czour ßouwe 
precige auxscham czrlscheniie/tay wuestepassoule 
pestischcnne doewis/ vnde wene ßaddeceschen- 
ne mußes ßalidtczibes turklathe dacrys. Mt?es 
luudtczain choew/tu gnb müße egribbefchenne 
py tl-ade Mußibe vsmodenat!)/ vnde tos deb-- 
bessiges dawanes/ taes pepueldites Swabba-- 
dibes dory/ czour to patte müße myļe kunge Iße^ 
fum Ll-ristum touwe Oßele / katters ar tßoew 
cziwo vnde walde/wens pattese Dewsnu vnde 
müßige/ Ameu.
AuffAmrelfarc.
Wueßewalditays müßige Dews / mhes 
O^-luudtczam tßoew/ dodeka nches arcidr- 
czan artßo prache exkan debbes cziwoiam 



















dan pratan essam / üdtcz ka mhes titczam ka 
chows wens peczimptcz Dhels/ müße fweete- 
darrytais vs Debbes git- vsyemptc; / czour to 
patte n,uße Runge 3l;tfum Christum/ katters 
exkanwenaidlbe t!?a frveete Gaff arthoew czi- 
rvoye vnde walde/ wens pattese Dews exkan 
müßige des galle / Amen.
. Auff Pfingsten.
z^&uiijc Dews / katters tu toesßirdes ton# 
qM'ivcs Titcziges ar apssaidroschenne / cha
5 fweete Garre inacys / vnde wene chrustite 
dcougtczibeßackrays esse/ Oode i»ums/ka mhes 
erkan to patte Garre/tescham tadan pratan es- 
sam/ vnde mums wmge elixmoschenne allaßm 
warram epreczeetes/ ka chas mums czouc ßou-- 
we speeke k!at« stawe/musses ßirdesßeeligessy- 
sti/ vnde paer wuesse neelaunibe paglabba/ ka 
tonwe dcougtczlbe neenekade czour tl)o vstettze- 
schenne cho Enaideneke ßoew abbedayas/bech 
erkan wuesse taismbe waddita tl)ope/ka mums 
tows Dhels müße myleis Runx Jl)esus Ll)ri-- 
stns ßolis gir/ katters ar choew / exkan weiiaidi- 
be cha patte ftveete Garre cziwo vnde waļde/ 




ŗpuessewalditays mäßige Dews / bt* 
O^Jttve tu mums touwems kalpems noßee- 
" ? ļeļìibe üseuwls esst)e / exkan adßsschenne 
chaes pattrßes Tirczibes/toGodlbe chaes müßi­
ges Tryadibes a&fyt/ vnde to wenaidibe thaes 
ìydtczyges warres vnd dewige buuschen pelu- 
uhtczam. Myes luudtczam tyoew / dode mums 
Ģa mhes czour to pgstl-awefchenne / chgdes Tidt- 
cjtbes allaßin pa et w uesse nclaimibe paffargate 
tropam / czout Jhefum Ll-tîsiuin mußam Run­
gām togwain Dhelam/katters ar chsew exkan 
rvenaidibe Ha sweete Gatre cziwo vnde walde/ 
wens pattese Dews allaßm vnd müßige/Am en.
MffWchach'öhonden 
heiligen Engeln.
fâì TOnx Dews dedbesse Tßews/katters tu 
«^^tsgwes Engelles par glabbotayes/ vnde 
ßargatayes tt?oes czilwßekes/ pvettibe tl;a 
whelne enaidibe vnde chaes passoules loumbe 
pelydtczis e'sße. Mhes lundtczam tßoew / tu 
gribbcche tßade Glabboschennc ßeelige paet 
mums vschurrech t vnde cz-ur te>uwe sweete 
(£>arr<
Blat. )o.
Garre pallydtczet^ / ka rsuws prartc; py mums 
Ailwhekems wuerßsn Semmes ka exkaii Deb- 
bes/nstsuwimsEngelims nsteke/ka nches schelt 
perc; tsuwe prache cziwsyam / vnb tur müßige 
warram teickt / Lzouc Wesum L^ristum tou- 
wam Dl-elam / Amen.
Em gemeine Collecce.
/X wuesse walditays Dews / katters tu eße 
^şşwenspaglabbstays / wuesses tßss kattre
■ vs chsewczerre/ des kattre ßeelestibe nee 
wens ks lab pawar nedtcz prexkan tßoew mack-- 
ßa/ laid muins tsuwe ßeelestibe bagatige n stickt/ 
ka mßes czour tsuwe stveete edofchenne pemin-- 
nam kas test gir/ vnde czsurtsuwe pallige ar-- 
ridtczan ts patte pabeidtczam / czsur Il-efum 
Lt)cistum mußam Lungam/ Amen.
Ein ander. '
wuesse walditays /^nnx Dews debbesse 
O^Tl)ews/ns kattre mßes bes mittefchenne 
wuesse labbe paertetczige dabbsiam / vnde 
deniste par wuesse lsune ßeelige passargate to# 
pam. Mt?es luudtczam choew 7 dsdè mums
€ iq ’ <59HF
Das
czsur tsuwe Garre sths wuesse ar pattese ßirbe 
exkan wene pattese Tibtczibe tho adßith/ka nches 
thsew par tsuwe labprarige mykjiib< vnbe ßee-- 
lejitbe scheit vnbe tut/ inußige pateitczam vnbt 
ßlaweyam / czsur Jhesum Christum touwain 
wenigam Dehlam / mußam Ruugam / katters 
cw. thsew exkan wenaybibe tha sweete Garre 
cziwsvnde walde/wens pattefe Dews allaßin 
vnde müßige/Amen.
Vor gemeine Ņode.
Wuessewaldirays Runx Dews debbesse 
Thews / kattcam ^tha Nabbage Greetcze- 
nekeNawe neetycf / vnbe neelebtcz thses 
acnbtczan labpcath ßamaytaty / bech tu gnb ka
rhe atgcestetyope vnde cziwo. Mhes luubczam 
thoew ns ßirdes bitebbenz tu gnb to nopelnīt« 
ßsdlbe mußesGreekes ßeelige ns mums no gcest/ 
vnde mums Joprsyam touw« ßeelestibe doch/ 
ka mhes labbake / CZlwsfchennr esackr warcaui/ 
Lzour Jhesum Christum tsuwam wenigan» 
Dhelam mußam Rungām / katters ar choew ex- 
kan wenaybibe ts sweete (harre wens pattese 
Dews cziws vnd walde zallaßin vnde müßige / 
3m««. v«
Blat. , - fj,
Vor die gemeine
Christenheit.
ZX Wuessewalditays müßige Dews / kat-- 
O^'ters tu czour tonwe sweete Garre / to
3 wuesteLl-rustite Drougczibe sweeti vnde 
waldi/ paklonsie müße Luuckfthenne/ vnde dode 
ßeelige/kache ar wucsiems ßouwems Lodtcze-- 
Ehnte crkan styste Tidkczibe czour tonwe ßeele- 
stibe choew kalpo/ L;ourIl-esnm Li)ristum mu- 
ßam Lungam/Amen.
Darnach die Epistel / hnd Me- 
lnia mit einem Psalm / oder 
die Liraney.
• ■ ' •' ) '* ■.
Sequemia auff Wephenacheen.
Dancksagen wir nu all dem HERRN 
Gott /etc.
Allelma.
Wuese mhes nu ßackam patteiĢe Dewam mußam 
Kungam / kas ciour ßouwe sweete pccrimptchm/ mums gik 
atpcstys no ko whelne specke vnd walstlbe.
Dav
Mr zwischen singt man. \ X-
Gelobet seystu Jhesu Lhrist« 
Suche u weiter.
^Am peklayas/ h mhee ar thims Engelims ejedam/ alßin 
^Äode gir Dewam exkan auxle Debbes.
Der Diener ;um Volckc.
Dtws Kunxgir ar jums.
Das <Lt?sr.
Mums notrkepeeļcj wuwe Warrdr.
Darnach üefec der Diener das
Euangelium.
Nachdem Euangelio den Glauben.
wirgleckben all an einen Gott.
4 Hes titeram wueffe exkan wene Dewe / Raddltaye 
nsjiCDebbesvnd thaesSemmes/Kasßoew parThewe 
So**' voeuwis ģir/ ka mhes winģe Becrne thopam. Thas 
grib mums allaßm baryooth/Meße vntze Dwheßet arndte-an 
tabbe paffarģach/ wuesse loune grlb thas mums nogresth-Nee- 
wem loune buhe mums notlckr / Thas gada par mume/ģlab- 




Mhcs tl'tcZamarndkcZan exkan IhesumChristum/wm- 
gärn Dyclam vnv mußam Kungam/ katters muplģe py to 
Thewe gyr/ LydtcZ wens Dcws no Spceke vnde Gode. Tfto 
Mana tacsjumprouwes/ gir thas pattese Crilwhex peeZim- 
nu6/ Cļour to Cwecte Garr exkan tldtcilbe/ par mums/ kat- 
tremhes byam paffuduffche py chruste nomucrris/ VuDno 
to Nawe/ atkal auxkam cZelcs e-our Dewc.
Mhcs tite-am exkan to sweete Garre/Dews ar to Thewe 
vnv to Dhcle / katters wueste beedigee Eprccetays gir / vnd ar 
dawamms apteerpe krasenc/ Thoes wueffcs chrustltes wuer- 
fon Semmcs/Thur exkan wene prate lidteZyge/Scheit wueffe 
Greeke pammestc thope/ Tay Meße buhs arridte-an atkal 
cZuvorh/ peetez scho becdigc eziwoschennc / gtr gatteuw dar- 
rytcì/Mums wcna c-lwoschen mußam bcs galle.
Ber Glaube auffs kürtzeste
vcrfaffct.
S titc; exkan Dewe Thewe / y?ucffewalditaye / Raddi- 
Şķ^şaye Debbcs vnde thacs Semmes. Vnde exkgn 2hc- 
fuin Christum wingam wcnigam Dehlam mußam kun­
gam. Katters eycmptez glr / no to sweete Garre/ pee-immie 
no Marla tacs ^umprouwes^ Moctczyy gir / appeskan ponno 
prlato / krusta» ßlsy / nomucrris vnde abbcstc-. Semmen 
broudtcZìS exkan to Helle/ Tantreffchanvenanatkal auxkam 
e-eles no to Nawe/vsbroudtcLlS vs Del?beste/ Ecede py to 
labbr Roke Dewe tha wucssewalditaye Thewe. No turrenes 
thas atkal naex/ßovyth toes cZiwcs / vnde muernones. Es 
tucr exkan totweetc Garre. Wene swecte Chrusttte Dasmee/
D wene
Das
«cne drouîļcZibe ļoes swttļcs / siammkffchcn ļocs Grceķcs. 
Wz cîelschen ļh«s Mcßee/ WndMene uiußigkc;iw!bc/Amcii<
Aamach gehet die Predigt an/
vird wecetnur eine stunde.
Nach der Predigt tzslget die 
Pr$fation/ sonderlich »uff bie vocnem/ 
şiettPctza/wŞ «LdMNINM-- 
<anten sein.
Sein aber feine vorhanden/ ft» maß 
man singen.
Erhalt vno HErr tey deinem wort/ 
oder die Litaney.
Der Diener.
gir qr yumr 
Das Cl;or.




Cjrllctaux à/Iusce ßitdes^ vs° Dcmķ.
Das (Ebor.
Mhcs chss ftm/tocs ciclufche vs ko ànģc.
Dec Dieiirc.
ļàt mums paļkciļciibc ß«tcy< De wam
niu ßam Kun' gmn.
Das' Lhdr.




Ņà» kasgirlab be vnd tapcvcr/vnd
gir amdtcZan mums swe tix/ka mhes choew
allaßm/ vndpy wueffks mallems patteitcrihe ßackam/
Pt - -
«ü swe tays kunx/wueffewakdltays Thews/mu ßi-
geDkwe/crorChn stumm» ßam Kun gam.





- Darauffsingec man das Sanems.
Ausş Wechenacheen hnd andere
j vsrnembste Hella.
- zs*> Wceļiļî / Swectitz / Swkktitz gir tar Kunx Zctaoih. 
^HDcbics vnb Ecmmc gir pmln tvuwc godibc- Hosi>
F cxkan tho auxte ©ebbte- Ewkkliy gir tae kas tut
nakk cxkan to tvevrOc ta Kungc- Hosianna txkan to auxtt 
Debbes-
? & keree sicb der Brener regen
das Volck/vnd spricht r
Lät mums no tzirdks Iuuckļ/ ka mutze Kunx Ihrs»» 
Christus mums gir luueft pawheleis / vnv precìigc paaloupu 
schenne peßalcys»
Darnach singet er.
pc tvws wakrvttt Enakas mums rouw« tralsiibt/
Thowspraetz notcke wurrßon Scmmes kha erkan
schodm.Vnd pammer mums müße pààde/ ka mhes
8
j'———:— --------~~~—"— 
pammettam müßems pàrànekems / vnd nee wed mum^
exķan kaerde ņâschm»-
Das Lhor»'
Beeh pesti mums ļoune/ Lmm»
Hrerauff/
t
Ştemuşhslget da6 Agņus Deì.
D Lainb Gottes du/ etc.
- Auff die gemeinen Som age,
Deme Ieers tuyem VS thoew taes paffoules Gre- 
^yIckev/effe mums ßckyx. H Dewe Zcers tuyem ve 
îhoew às paşşoulc- Greckcs / dove mrrms touwe 
Şre. ~
Kitt Mder Agnus Dei gemelttig- 
llch zusingcn.
Ş Lamb Gottes viischuldig.
ķ^Dcwc IĢ ncc noßcdcjis/ pykrustekoke«okoutz/al<< 0‘ 
attrasy pacîetyr / ka toncher tu tappe pulgaetz/ 
wucffcrgreckesess tuneffie/ nthes latent wueffc je#
Lailosche Abßelo chew par mum» HIEV-




ThaKungc Mers/gir äßin atyums.
Vnd ar touwe Gar. nļ(W
ßie reichet man das heilige Mendmal t 
des tewren Leibes vnd Lluks Cyustl/ ^’*1 
vnd wird gesungen.
Jhesus <Ll-ristus vnsec Heil« nd.
JEsus Christus müße pcstitays/ Kas no mumr ko 
Dewe Enaidlbe yeme / C-our ßouwe rucckte Moke/ 
OCts pallidtcrey thas mums aran thaes Helles sape.
L.
Ka mhes mußam to neeaismirstam/ Dceuwe thas mums 
ßouwe Meße eest / Apßlepta exkan to Mayse tha was/ VnS 
ßouwe Affen sc-erdt exkan to Wine.
Kas nu grib py tho Galve ethe / Tas atdoma lab vs 
ßouwe lete / Kas netcienige scheit klaeth edth / paer to Ciiwr- 







Thoew buus Dewe to Thewe ßlawecrh/ Ka thas thoew 
tha lab gnb baryoth/Vnd par louwe Nosegumme/ Exkan 
tp Nawe ßouwe Dhele doeuwis gir.
5- .
Thoew buus tite-et/ vnd nhe jffamiffetes/Ka u gir wena
Barnbe
, Blat, tß,
Barirbe cho neeweffelle/ Kattrcms ta ßyrdtz no Greckims avw 
Ģglf/ Vudno Äaillbegir nostumnmffc warren.
Thade leie leembevnde ßeelestibe/ Meckle wene ßyrdtej 
ae leie darbe/ Girchocw lab tad pallcdttj tur nosth/Ka tu 
ņhe dabbo loune alge.
7. - - ",
Th»» ßack palej/naejcihyus Nabbage/ Lay» manpaer 
y»m»abßcloth/^rhc wens Arstigir tamWeffclam wayaae/ 
Wļnģc Darbs lhope py te wene smckle. .
S.
Kad tu warrech thoew ko yspclnyth / Kapeetej by tav 
man par thoew nomucrthe Cchys Galdß thoew arydtcjatt 
nhe mac/a/ Kad tu thoew pátltmpallidtczeth grlb.
. ■ 9»
Titcj tu to mö ßyrde duebbcn/ Ände adßiste ar to Mute 
te/ Thad cstu pattesc lab ejcnix / Vnv ta Earribe touwe 
TiMhejeladweglo.
Themeättglems nhcbus amdtcjqn aratt palllckt/Thou^ 
we Tìşwake buuô thoew myieth/ Ka tu tham ta pallldtc-eek 
war/ ItenkaDews py thoew darrys gtr-
Em ander zur Lsmmmn'on.
Gott fey gelobet vnd gebenedeiet.
Ews gir ßlaweetej vnde sweetytz/Kas mums patej gik 
pe cdenays/Zlrßouwe Mcffe vnd ar ßouwc Affen/ To 
ÖCVBot« mums fünf Dem» paer labbr/ Kyrleclkison-
E Kunx
Aunr cjour fowtèe sweete Meße/ Kattra no touwe Ma­
che Maria nactce/ Vnde tas sweetc; Affens / PMdtcZ mums 
kşş no wueßims bhedlms/ Kyrieclelson.
' - - -
La swceta Meßa gir paer mums nodscha / Exkan Dìawi 
ka mhcs cZour to eiiwoyam / Ne lelake ßeelcstche warrey thas 
mums edoch / py to huus mums wmge peminneth / Kyneeltì- 
fon. ** 4*
Kunx touwe milibe thöw warren speduffeģir/ Ka ļows 
Affens py mums lele brmumme darme/ Vnde nomackfare 
müße parrade/ Ka mums Dews gir tappjs droux / Kyrieelejs 
son. 5
Dews dode mums wueffems ßouwe ßeelige sweetum/ Ka 
mhes etam vs winģe czellc / Exkan pattese myllbe vnde braliģe 
Myiestibe/ Ka mums u Bapribe nhe ßeeloyas / Kyrieeleison.
6»
Kunx rouws sweetc; Gars mums mußam nhe atsta/Kat- - 
rers mums dode churreech pattese Mere/ Ka touwe Nabbage 




Dews Kunx gir ar yum». Antwort.
Mums notcke pcctci touwe Wacrvc.
Eapdech mums luckch.
Pattese Dews/ wueffewaldttayr Th>ews/ 
O^Amh>esluMc;am tl^öw n- ßirde duebben 
laid mums Nabbagems/ chaes (weeles moc$u 
des müße kungedawan vnde augle/tas giC/ ßeele- 
stibe vnb painincşşchrime mußes Grekes/ ar litzi/ 
geßirbe parrest tempt/ lidtc; kaml)es czourtou- 
tve myk Dl)ele waerde / winge (wette Meße 
vnbe wiuge bärge 2fßeit / kattre chas paecmums 
doeuwis vude Isleys gir/ appefkan to Mayfe 
vnbe Wyne paktese eflem eyemussche/ <L;our to 
patte müße Lunge JEsum Christmn touwam 
Dl-elam/katters ar choew/ etc. Amen.
i. Ein ander. -
myleisDews vßdeLunx/ kattersM 
rāmuma/ py ftho bciniste wackarre eßdene 
tourve Motczibe / pemmnetl) / vnd ßluddenat 
pawyeleis eße.pallidtc; mums/ ka myes to pat. 
te tourve pestifchenne rxkan mums demgeaugli-- 
ge attrodatn / kaltēt s tu ar tbo (Elperve vnbe to 
sweeteGarre/ erkan wenige bewige buufchenne 
rziwo vnbwalbeallaßin/ vnbtnr mußige/Amk«
Einander. -
patteitczam choew Vwuefsewaldi- 
eil i taysLunr vnbe Dews/ka tu mums <?our 
oc? E h ftho 
fcho siveete dawane esse epreczenais r Dnb luubt- 
c;am touwe ßeelcstlbe/ ka tu mumsschonotickt 
lebte? par stippre titcjibe peethbe chsew/ vnbe 
paet karste mykfiibe starpau mums wueffems/ 




Tas Dews kunx/abgaismo ßouwe waige parmum»
vndgir/mums ßcclyx.
Das Chor,




Biesen 25.Psalmmag man am Som 
tage halb / das ander teil am Donnerstage/ 
wann gepredigt wird / singen.
B-r XXV. Psalm.
Nach dir Herr verlanget mich.
Ņêctkî thoew tun; ügoya»man/Mans D«vr a tļttt
re vs thoew.
Nhelaide man kounan tapt /ka ßoew manne Enaideneke 
nhepretcieyaspaer man.
Aesto nhewens thoxe kounan / kas thoeuwis gaide / btth 
kounan buusthems tapt/ tc ßwabbade pulgotaye.
Kunx/ rade man touwe Cietie / vnd mace man touwe 
taisne rietie/
Wadde man exkan touwe taisnibe vnde mace man / aesto 
tu es tas Dews / kas man patiidtti / Ickdcnes pagaide es 
thoeuwis.
pemin kunx/ py touwe ßeelestibe / vnde py touwe leenibe/ 
kattra no Eßakumme taes paffoules buewuffe ģir.
Nhe pemin thocs Greekes manne Iounibe/ Ncîcr nww 
ne'paer kapeschennc. E nj Veth
Das
Bech peminmannis/ peetcZ touwe ßeelestlbe. Töuwe 
ttenibe puffcs pcetc;. _ # ,
Taskunxgir labs vnd leenpratyx / Tapeetej pammaee 
ķhas tocs GreettZenekes vs eo C Zelle.
' cxhas wad thoes Wenkacrtiges taisne / vnde mace them-
Utstatcms ßouwe Czelle. —
Le C-elle tha kunge gir wette ßeclcssibe vnde taisnibe/ 
rems kattre wingc Bouste vnd LedtcZibe ttzurre.
Kunx touwe wurde peetcZ/cffe ßecllx manne NoscdcZive/ 
kattra ttla gir. Gode gir cham Thewam.
Das ander therl des rf.Psalmsam Donnerstage­
oder wann in der Wochen gepredigt wird»
As gir tas/kas to kunge bya. Las tarn paradys ts 
A^î^labbacke Ezelle.
ş^OWinge Dwhesel exkan labbe ejiwos/vnd winge ßeekke 
buus to Gemme apßeedeet.
Ta apsleepschenne'.tha kunge gir starpan tems/kattretO' 
bya/vnv ßouwe Boußle leke thas temo ßinnach.
Manne Atc;es redto-e aklas vs to kunge / aefto tas manne kaye 
aran to Tykle jswylx.
Greßes thoew py man/ vnde es man ßeelix/aesto es 
cfitu wenreßix vnde îîabbaŗ.
Lha barļìbe manne- ßirdcs gir warren leta / wed MM 
Kran manmms Beedlms.
Vstuko mannes Beedes vnd^abbäzibe/ vnde pann 
rnee man wueffes mannes Greekee.
Rouge ka manne Enaideneke tha doudtcze gir / vnde Ş 
de MÄN aran leepnibe. , . '
Paffarge manne Dwheftt Vnv pesty man/neelaive man 
kounan tapt/ aeßo es Şe vs thoew« GluddiA
Blat. ir».
Gluddige vnde leßige paffarge man/ aesto es pagalde 
thoeuwis.
Dews pesty ßouwes lsudes / aran wueßime wingims 
bhedims.
Gode gir tham Thewam/ cham Dhelam/rnd rham 
sweetam Garram/ ka nu Eßakumme girbuewis / vnd nu vn^r 
allaßin/ pallecke müßige mußam/Amen.
Mslgec die Şitaney.
Ayrie eleison»
Christe . eleison. ' .
Kyne Eleison. /
Christe packlouße mums.
Kunx Dews Thews exkan Debbes
Kunx Dews Dhels/taes Paffoules > Abßelo thoew paek 
pestitays. । mums»
Kunx Dews sweerays Gars. J
Es mums ßeelyx. S-oudc-e mums myleis Dews vnde Kunx»
Effe mums ßeelyx. palüdtc-e mums myleis Dews vnd Kunx*
No wucßims Greekims. 
??owucffe apalloschcnne. 
No wucffe loune.
No to whclne wiltibe.
No lounc pepeesche Nawe.
No Mhcre trummems vud badde laike 
N» karye ynd Affenne Jsteschenne.
passarge mums my- 
^leis Dews vnd Kunx.
Wo ßoribe vnd lounc saddereichcnne.
No krnffc vnd loune gaise.
No io müßige Nawe.
eio«>
»pâ'dtcî mums mīl«-
D»s erste €l)»v. D«s ander Chor»
Ciour touwe swccte pctìtmfcbcnnc. '
Liour touwe Nawe «xtescheņ vnde
Affcnnc strcdrc.
Ciour tomve krusto vnde V?awe. ^palli ilti»
Cjvurtomve stvcrle auxkam cìcļfchà Dcws vnd Kunx» 
ne/ vnd Debbcs kacpschcnnc»
Exkanmuße pastarebhede.
Exkan to pastarc ßodibc. J
Mhee nabbage greetcîenekeļuudtcîam. Tu grib mums pa# 
kļoussyth myleisDcws vnd kunx.
oIude touwesiveete Ehristitc ) 
snicewakdythvnd waîdyļh.
Wucffcs Pyskopes/Basniļczc ku- 
ges/vndMacetaye» py touwe । 
waerde/vnd sweete criwoschenņe , 
patthurrcet'
Wueffems louneme Nîaetczeta# 
yems vnd apgreteîibe prcttibe ■ 
şiawhet- ļ
Wnesses Apallotes vnde pewiltcs > 
atkui adgrest. i ■
To whclnc appcskanmuffems ka# 
yem« ßaffpaerdyt-
ļabbes tļdtcìigesMactc;<tayes ty, 
kan ļouwe Basnicc ßutyth.
Louwe siveete Garre vnde speeke 
py waerde dodth.
Wueffems apbeedenatemr vnde 
Bailigems pallidkcjeth vnde 
epmeîenaeth. . ■
^Packlousse mums myicie 
Dews vnde K»nx.
Wueffem»
packlouffe mums my- 
leis Dcws vnde Kşş-
Blat. ro.
Das erste Chor. Das anver Chor.
Wueffems Königems vnd kungems 




Vnd mmns no tomvims prettlbcne- 
kims/to Auke/ krewc Dcwe pul- 
gaschennc/vnde bresmige ßlepkom 
nibt / vnde nest'ystlbc/ ßeellge pa- 
ßurgach. _
MußamSemmes kungam ar wues- 
suns ßouwims pawalsteneklms/ 
waddyrhvnde paffargath.
Musics Runncskunges vnde droudt- 
Ģbe/ swecryt vndc paşşargath. >
Wucffes kattre exkan Bhcoe vnde - 
Llxte glr/pallldtcrcthvnvc ispesttth.
Wueffcms Apgrutcnatems vnde sys 
dctaycms / prercZige äugle vnde 
Mijchcmre doth.
Wuejses Ehernes vnde ^iheweffellcs 
giabboth vnde ßargath.
Westes/ kanre Cictümangiratpc- 
ßythvnd swabbade laist.
Wuestes aļtrattes vnde Eartnes ayft 
dlldecth vndeabgadath.
paer wueffems eZllwekems abßcloch.
Mußeins Enaldenekems pulgota^ 
lcms/vnd ßannotaiems pammesth 





Loesaugles wuerßon toSemme) 
dodth/ vnd paffargach. [ packlousse mums myleis
Vnd mums ßecligc packlousyth. X*Deros vnde Kunx.
O ILSÄ ChnsteDeweDhels.^
ö tu Dewe D iels / katters taes ) 
 l Abßeelo thoew paer
O tu Dewe Dhels katters taes j mums» 
 J










ŅsLgen eczltche Esllecten/ 
z^&inļr wlressewaldltays Dews/ katters tu 
O^L^tös beedlges ßirdes >il)e no stumme/vnd
3 lös Nsstummussches ßirdes pagaidlschen-. 
tie iche pulga. Rouge vs müße luuckschenne / tat# 
tre mpes erkan mußims dßedims/rßöw prexkan 
nērstam/ vnde packloust mums ßeelige/ka wueffe 
He/ kattce mums no wl)elne vnde cztlwh>ek«ms 
şrertibe sthawe / war tapr kounan / vnde peetcz 
t-uwe paddome touwes ßeelestibes Istrucenare 
Hop«/
, , . Blak. 2«
chspr^ ka mhes tt» rvuesse kaerdenaschennene- 
ķreczenate chopam/ vnde chöw exkan touwe 
dcoudkczlbe parteitczain vnde ßlarveyam / czour 
JEsum Ll-rtstum wuwain Dhelam mukām 
Lungain/Zlmen^
Vor Lriede.-
/ì WUessewaldttays vnde niußige Thews/ 
Ģ^weiis Lönmx tás Godtdes / vnde rvens 
2xabbitoy6 Debbes vnd taes Şemmes/ 
czour kattreGarre wueffes leķhes waldtt<s/vnd 
czouc kattŗèlsredtczeschennewueffes lechesesta-- 
dites chspe/kattexs ku es wens Dews tya Me­
tte/no kattrè wueffe weaaydlbe py mums nake. 
Mļ)es lundtczam chöw / tu grtb munis wucsses 
Mußes Greekespaminest/ andeac touwedewi-- 
geMette vnde wenaydrbe abdawenak/ kà mļ-es^ 
ķşkaļi byaschen vnde Msefchenne touwam wäc«- 
dam kalpotam / vnde tu allaßine nomnms rvav- 
tapķ pattetcktz / <L;our IEsum Christum tou- 
rvam Dhelain mußam Lungam/ Amen.
Wider die Pestilentz.
S 4 O Lunjk-
Dews/ tu ßm kade mhes par weite ß
fUbbogc waye Koöötbe essrm / n!)e pela- x«
5 gady mums müße rvaye Lidtczibe/vude ® 
lele ul?« patteitczibe par touwe fweete worbe/ iļt
dar tu mums ladbes/ vnde estippre mußetuczi- [In 
be/ vikd? absselo tboew par mums/ vnde ßode î« 
müße louuibe ar ßeelestibe/vnde yem ns mums (j 
ßcellge to ßodibe toes tU^ere trummes / ka tou-- etc, 
we nabbage Droudtczibe / ta neeßelige iche is- 
baerstite tope/ vnde ka ßoerv touwr Euaideue# 
kenhr pretczeyas par inuße beßpetczige titczibe/ 
vnde czouc kartre ļl)e touwe waerde/ vnde ßo# i 
dibe pulga. To dode mums tu wuc|fe ßeeltge j 
Thews/ Lzour Jesum Lßristum touwaur Dzē­
lām ntußam Lungam/ Am?».
Vor die Krüchce der Erden. »
Wnestewaldltays Aunx Thews / kattsrs 
O^i'tu czour touwe müßige waerde wueffe le# 
* > te raddys esihe ' fweety vud vschur to. 
Mhes luudtczam thoew / ka tu touwe müßige 
waerde müße Runge JEsum Christum/ mums 
gribbe ßinuach lyckth / vude exkait müße ßirde 
estadyt/ czour kattrc myes peetc; touwe ßeele- 
stlbr
Dlat. 22.
stibe czemge chopam/touwe dewige Sweekide 
par wuejsems auglems taes Semmes / vnde 
wuesse kaspythsmeßige wayadczlbe peber/py 
eyempschenne/ vnde klades Dawanes par teiÄ- 
ftixnne tsuwe dewiske waerde / vnde mußam 
Tuwakam pykalpsschenne/ waļkooch warram/ 
Lzour to parte »ruße Lunge 31£|um Lhristum 
«rc. Amen.
Vor alle Weltliche Obrigkeit.
Szeellge debbesse Thews/ exkan kattr« 
O^sJcot'e wuesse Czllwßeke warre vndewuer- 
5 ßenebczibe/ ns chsew estadlte/ vnde elickte 
py ßodischeniie toes lounes / vnd pack glabbo- 
schenne/ toes labbes/ Erkan kattrc Rske arndt>- 
czaņ stļ)awe wueşşe test vnde estadlschenne / 
wuefses walsitbes wuerßon Semmes. Liftes 
luudtczam tt)oew/ vs luko ßrelige vs muße Ide 
Lunge/vnde Lönmge / vnde vs wuessems kun­
gelns / vnd ßawlste vs müße Semmes kunge/ 
XX. vnd vs tems Lates vnde Lunnekungems/ 
fchaes Gemmcs (pillts) vndevs wuessems no^ 
talle eskadlteins Muerßcnekcms. La tße to pas- 
soukge Ssbenne/tems no tyoew pawyeleetc;/
5 ij« peeecj
Das
peetc; tourve pawtz-eleschenne west/ vnd wà 
kooch war. 2(pit,’ay6t:o vndevs Hur toes py tou- 
we dewiste wärde/ dode tems mykio Lunx/ 
Guddribe vnde Ģzapprastchenne / vnde weite 
merige waldisthen/vs to/ka Hrßouwespawal- 
stenekes exkan labbe mere dusteschennevnde we- 
Hflybibe glflbbo vnde walde. V Dews mußepe- 
siirays/dode rims Jlgeweffelibe/aests / kam^es 
appejkan winge kundczibe toinve dewiste wär- 
de ar kims swerryt / vnde teickt warram.
L;ouc mußam Rungām Jesum Christum / tou# 
wamwenigam Dl-elam / kattrrs ar thöw / ex­
kan wenaydibe to sweete Garre / wens pattese. 
Dews cziwo vnde walde/ aUaßin vnde müßige/ 
Ainen. •
Wderdie Anftchcunge.
■ ' ' ■ / . . . ' ■ ■. ' ļ' ■'
z4^. Wüsfewaldirays «Nlkßige Dews / wens 
O^Ipreex/ tems nostum muffchems/wena stip- 
pribe tems wayems / laide prexkan touwe 
wayge ßeelige naeckr ta iuucksthen wueffe to / 
kattre chöw exkan bhedtbe vnde kárdenaschenne/ 
py chöw nopnschaes vnde ßoudtc;/ka ^ckwcns 
nomanne/ vnde exkanßoewattcode touwepal- 
iige vnd klätstawrsthenne/ exkan to laicke tl)äs- 
. btzedes».
Bl ar. L?.
tchedes. Lzourmußain Rungām Msum Lhri- 
şium/Amen.
Wr die Diener des Worte 
Khnstl.
lVuestewalditays ßeelige Dews / vnbt 
Cl-ews / müße Runge Jesu Christi/kak- 
5 tecs tu mums stippre pawheleis es / ka 
mums thöwe 1 lieft buus/par darbenekcs crkan 
thouwe Druwe/ tas gït/ par istennes maetce- 
tayes touwe wärde. ïVft)es ludczam touwe 
besduebbenne ßeelestibe/ tu gnbbete mums isten- 
uesmacetaycsvnd kalpes touwe sweet« Dewi- 
ge wärde pesutyt / vnde tuns pattims touwe 
sweete wärde «xkan toßirde vnd exkan to mutte 
dt)ot/ka che touwe pawßelcschenne/ labbe vud 
peetc; touwe prate maetcyt war/ vnde neneke 
macyt kas prettybt touwe Dewige prate gir/ ka 
mhesczourtouwe £>cbbe|Tyt müßigewärde pe- 
minneetr mätcyte/ baryote / eprecenate / vud« 
«stipprenate topam/ vud darryr kas chöw pa- 
prate / vud mums auglyge gir / Lzour





Wuejsewalditays ßeelige Dews / vnbe 
O^d'öebbefle Tt)ews / kartre ßerlestide bes ga-- 
■* ligegir/ katters tu lenpr.wr/ ßelix z vnde 
US lele ßeelestibe vnde petitczlbes eļfc/ vnde pam- 
• meti) to Noßegnmine / vnde paerkaepfchennc 
mußes gceekes / Mhes eyjsem loche greekoy- 
fcbe/ ar rnußims Tl)ewims/»nl)es eßstem noßed- 
czigr darnscl)« / vnde tflcm besdewige buewus- 
sche/ vnde choew dasschekaerte apkaitmaische/ 
Thoew wen eßstern mßes greekoysche vnde lou< 
»e prrtttbe tyoew darryfsche. BechLunx/ n^e 
pemtn müße paprexke Noßegnmine / laide dryse 
touwe ßeelestibepaer niumo lelakabuuch/aesto 
mßes essem lote Habbage tapuffche / pallidrcze 
mums De»vs müße pesticays/ peliy mums/ vnd 
paminēt mums mußes Greekes touwe Gode 
vnde Waerd« peetc; / vnde touwe rnyle Dßele 
müße pestitaye IEfn Ll-nisti pcctc;/ katters ar 
choewtur müßige/ vndtosweeteGarre cziwo- 
yc vnde walde/ rvens pattese Dews nu 
vnde müßige bes gälte/
Amen.
Sur
Blat. . . 24.
Mr Vesper am Sonnabend tznd
am Sontage dntiphm,
5 D. M. L» **
ļuudtcZ mhes to sweete Gane / paer to patte se'
Tivtc-lbe wueffe wayrs/ Ka thas mums passarge mu- 
iK^sian gallan/ Kad mhes mayas broudtczam no scho 
bhcdlgc C-lwoschennc/ Kyrleelcison.
x»
Tu c-enyx gaisums/dode mums touwe spidumme/Mace 
mums IEfum Christum adßlth wene / Ka mhes pyto palie­
kam / to patte je pcfiuaye / Kattcrs mums neßis gir / py tho 
istenue Thcwe semme/Kyrrcleison^
Z-
Tu saldtc; mīļums dode mums touwe dawane / Lade 
mums attrast thaes mylibes karum / Ka mhes mums no ßir- 
dc's wcne otre myletam/ Exkan patteft Mere / vs wene prate 
pallekam/Kyriclelsen-
4'
Tu auxtccays Epreteictays exkan wucssims bhedime/ 
Pâdrczc/ ka mhes nhe bystam koune ncdtcz ^?awe / Ka exkan 
mums tas praetcZ nhe lsbaüo / Kad tas Enaldcnex to C-lwlbe 
apßudtc-ees/ Kyrrcklson.





Dec HERR sprach zu meinem Herrn.
AS Kunx ßatcy vs manne Kunge/ Scedcs chöw py 
âì^manncladbc Roke / Tekams ta cstouwes EņaybŞ 
pacr pammecsle touwems kayems lcke.
Tas Kunx ßutys to speke touwes Walstļbes aran Sion/ 
Walde starpan touwems Enaidenekems»
peetcZ touwe vswarrejchenne touwc loudis thöwlabpra- 
rhe vpperes/ exkansweerckrasnumme/Touwe Äherne taps 
thöw pecZļMpte/ ltdtcz ka ta Rasse aran to rite ßarkumme»
Tas kunx glr ßolis/vnd tas tarn nhebuu» ßeele/Tu esse wcns 
macceays müßige/ peetcZ to Eraddumme Melchiftdech.
Tas Kunx py tonwc labbe Roke / Tas ßalousiö tös Kö- 
nmges tan lmkan ßouwes dusmibes»
Thas ßodys starpan tcms paggane loudems/ thas kte 
karye thurres/ Thas ßalousys to galwr par lclems stmmeme.
Thas fczers no to vppe wucrßon to Ezelle / Tapeetez 
thas to gatlpe paczecls.
Gode gir kam Thewam / kam Dhclam / vnde kam swee- 
tam Garram/ kha no Eßakummegir buewis/ vndnu vndeak 
laßin pallcck müßige mußam/Amen,
Ber CXL Psalm am Sonnabend
rn vcr Dcfpcr.
dancke dem Herrn von ganyem hertzen.
P^ttciļcļ ļan^Kungam no wueffk ßirdc/ cxken k» 
JPTjMtw ļhSşkĶĢ/ vnde exkan to Droudļcìlbc.
. Leie Str »D«rbe th< kunge^kaMös cîeny/tâ 
gir lele loucîtbe py to. saST'*-*'
‘ ’v ** j' Ko tha»
VVm f fo V/
_ Blat- . . .. žf.
Kc^Has dak ms giGlmvens vņ^gàs-/ Atide wrng< 
taLfnibe paìleck müßige.
Ttzasgtr wene pcmmmneschenne darrys ßouwcBrmy- 
be/ thas Lhenyx vnde ßeelyr Kunx.
Lhasdode Barrebe tems/ kas ko'bystas/ thas pemln mü­
ßige py ßeuwe SzalydtcZenaschenne.
Thas leck ßlnvdenatl>ßouwcs warrenes Daroes ßomvems 
ķoudems / ka thas tems dode to walstrbe thös paggane loudes.
Tc darbe wmges Rokes girmrsnybe vnde Tesa/wuesft 
winge Bousle gir taisne vnd labbe.
Te chope vsturrceteaklaßmvndemußige/vndnoteke Is- 
ritdtczlgevndegodkge.
Thas ßme^vene akpcstisctzenne ßomremsloudems/ à 
ßolye/ka wlnge E-addereschenne müßige pallicktbuus / swcetct 
vnde godix girwmge WärdtcZ.
Ta byschanne tha klmge/ gir tát> guddribes eZakums/ta 
gir wene kraftne Gnddribe/ kas peetcz to dar/ tha Cilawe pat­
iek müßige.
Gode giv tamThewam/ kam Dhclam/vnde kam swee- 
eam Garram / ka no Eßakmnme grr bewrs/Vnd nu vnd alla^ 
ßrnexkan »nußigc mußam/ Anien.
QcrCX !l.Psalm am Sonragc
m kcrDcsper.
Wol den»/der den HErrn furchtet/ der 
grosse lulķ hat/rc.
ßÄb kam/ kae ko knnge l-ya/ kaktram tyckc py wmAem» ;'Loi»ßl«MS. G ij Thay
Das
Thia ßeekle buur warrcnc butt wuerßon Semmeo/ta, 
Radtc; to labbe taps sweetytz.
Baggatibe vnde puelnibe exkan winge Namme buus/ 
vnde winge taisnybe palleck müßige.
Tems labberns vs edth ta G^ysme exkan tho tumffibe/ 
no to Laypnige ßeeleßirdige/ vndtaysnige.
Lab um/ kas ßelßirdyx gir / vnde labprate aysvode / vnde 
Istayse ßouwe darbe/ ka thas neewenam ncpattese dar.
Äesto thas müßige pallix/tha taysnybe taps neemußam 
aismyrsta.
Kad wena lounibe nackt grib / chad neebystas thas ßoew/ 
winge ßirdtcZ c;erre/nee Isbyuffe vs to Kungc.
Winge ßirdtc; gir epretczceta/vnd nee bystas ßoew/tekams 
ka thas ßouive parnckschenne py ßouwems Enaydencckcms 
redkcZ.
Thas Isêayse/ vnde dode tems 7ķabbagems/winge Tais- 
nybe palleck mußige/wmgeTome thope paauxtenata ar Gode.
Thas Besoewyx toredtcZes/ vnd tas tarn sapees/ßouwes 
sobes thas kspan kodys vnd Iffuddys / aesto/ ko te Besdewige 
labprate gribbes/ tasgir paffustcZ.
Gode gir um Thcwam / um Dhelam / vnd um swee- 
ram Garram/ etk.
Bas 12. Laptcel aus dem Propheten
Efaia/ Am Sontagc in der Vesper.
Ich dancke dir Hrrre / das du zornig bist/ etc.
patķkitz thSw Kunx / ka tu dusmyx eß buewie pär 
E^<man/vndetouwkdusmibkßöw no greßusseo gie/v»d 
man. Aouge
Blat. 62.
^ouge Dews gir man» Pcstitayr /«csmc «r mrr< / vnv 
nhe bysthosman.
Aesto Dewsras Kunx girmannestippribe vnde manna 
Cresma / vnde ģ:r mans Pestitays tappis.
Iuus ar pretcZlbc vdenne ßmelseeth/ aran ļims swectimr 
Auworims.
Vnde ßatcyßeechpy to patte laike/patteitc;eth tam Kun­
gam/ prcdikeeth winge warde^
Darrech sinnammc starpan temsloudems winge Varri- 
schenne/ peminnet ka winge wardtcZ ta auxtzgir^
patteitcZibe c-edcth tam Kungam / aesto thas gir ßoew 
godige paradyes/ tas gir ßrnnams exkan wueßimsEemmimr.
Lyxmo vnde teitcze tu cZiwotaye exkan Sion / aesto ta- 
sweetc« Israel gir lels py thöw.
Gode gir tam Thewam/ tam Dhelam / vn-e tam swee- 
tam Garram /t'ha no Eßakumme gir huewi-/ vnde nu vnd 
^llaß pallcck müßige mußam/ Amen.
ßiemussinget man den Kpmnum. 
ßpnnms am Aduent.
V eni Redemptor gentium.
D» Mart» L»
Nu kom drr Heiden Heyland. .7
ndfj «K» paffoulc» pksti<aye/Tac»Iumprouwe» 
Ģ iij hm»
-ern-adsytcZ/ ka ßoew brinl>ya- wueffe paffoule/Dcwam
lade peczim schen pattyckc 
L.Ş
Nhe no^Wyre affcn ncdļcZ nv Meße / Bech trcn ns to 
jweete Garre/ GtrDewe WardtcZ tappt- e-Uwhex/ Vnds 
pdtcZwen^rs ßewcs meße.
Taes IumprouwcsMeßeabgrutenata kappe/ Tomher 
paîlirke tae-Goodkc; skyste passarģatz/Vnde spyde ar daffchrr- 
de dawane kräsne/ Dews tur by exkan- ßouwe walstche.
Thae ģayc aran ßouwe kammerre / Lidtczka no wene 
Konmge c-iwokle / pattese DcwS vnde Ejiiwhex/ ELoììwe 
Czellethas vs tetc-cschen steydtcZ-
Thas nätc-e no w Thkwe/ Vnd gnßcs atkal py The- 
we/ Vnde kape appefkan exkan Hà/ Vnde atkal pyDe^ 
w< krceßle»
Kalter- tu eße tam Thewam lydtcZ / Iswedde to Karye 




Touwe Szitte spide sposchene vnd skaidre/Ta ^ļacktz do- 
de wcne youne gmsme/Tumßlbe »chebuus ndtft tnr exkan/ 
Ta D'otcZche paļļeek allaß splbamme.
8-
Eìlawe glr Dcwam tam Thewam/ Erlaße gir De- 
ivam wm'gam wenige Dhelam/ E-iawe gw Dcwam tam 
şwectam Garram/Allaßvnde c-lkan müßige/ Amen.
Epnmus auff Wethenachcen/
A Solis ortus cardine,
D. Mart. L*
(Lhrlsium wir folkn loben schon.
promvce Marien Dhcle/ Tick ķalc/ kata mile Eeu»




Tas swtttz Radditays wucffcs lttes/ Apwilke wene nab- 
Hage kalpc meße/ Ka thas to Meße czour meße pcstite / Vnde 
ka wingc Raddibe nhe taptc ßamaitate.
3- .
Ta dewige ßcclestibe noauxte dcbbes/ Egaye exkan to 
skyste Mathe meße / Wene Meytingc ncße wene ßleppcnne 
^astc / Kattra tay Passoulc necby paßisiams.
4» .
Tas godyxNams thas ßirdes skyste/ Taxpe-wcna krac- 
sn» Dcwc Basnydecre / Kattrc nee wen» Wyes aiskarc mild, 
adßjnne/ No Dcwc Waerde tha abgrutenata tappe.
Ta cjenige Mathe gir peezimmußc/Kattre Gabriels 
ßolypaprcxke/ Vnde sweetej Johannes ar lecekschennc nor 
mannye/ Kad thaswhelgulley exkan Mathes meße.
Thas gulleye exkan ßene ar leleNabkaderibe/ Tas ßilles 
cîetums «am nhc pannickc/Tas ar maße pcne baryotcj gir/ 
Katters nhe wene putninge jßalckt licke»
7-
Tha debbeste droudtcse ßoew lixmoias / Te Engel csedr 
Drwam Gode / Tims nabbagims Gannim» thopc ßludde^ 
natcs/ Thas Gan» vnde Raddytays wueffe paffoule.
S- .
Stlawe / Gode vnd patttitejibe gir thöw ßatcyler/Christ 
yttsimptz no ļäs skystes Jumprouwes/ Ar Thewe vnde to.




Svmnm auss G MN /
z\d coenam agni.. .
Dem Lemblem das zurVsierzeit.
ri namkattcrsv» le lebe ne laļcke/tappe 
Jg_dy—j_ _ _ _ _ -La- / —:■
no koudtcr vnd mbes vestltt/weste cZour to ßarkanne iu­
re des waine?ChrPo c-ede wueffa/Christi drougcZlbe.
;, • xv
Kattcrs ßouwc Meße docuwe exk<rn kruste Nawe / C-Ş 
ßouwc Affen mums atpircis gir / Ka mhcstayMeßeprelti- 
be siawam/ Ar to vscZeluffche py C-lwche.
....................... V * , ■
Lydļc^ ka Maelglabe tas Affens / prexkan to ßischenn^ 
to Engele ryste / pcstlļc no Pharaomö Cnaydrbe / Effem» 
mhcs thäs Nawes ficcpe suabbade.-
4V ■ . ■ .
Muße jeer» Christus patcj ģir/ Exļanto Mutte mewene' 
wittib« aļļrasta ļhappe / Katļers parmume py kruste tappe no#- 
koubtcì/ Arto mums py ßomve Thcwe nrffis.
Das
H wens taysnis vppers fweedtz vnte skystc;/ Kattcrß ko 
Helle ßaloussc wens/Tur ejour mhcsrffempcsttienobhedc/ 
Vnv py Cilwlbes ncffe IuvLes vnv pagane Uuvco*
6.
Khäd Christus vec-eeles no to ^Ş/ Ar Ule speeke 
suabbadtc; ņo wueffemoke/ paffoule/ Helle / Nawe sxedtcLlge 
päwarrey/ S^ouwe waistibeatwhere mum- tadnje.
7* _ J jj
Mhcs luudļczam thöw Runx IEsu Christ / Kattcrs tu 
tas pirm^ys vsĢelescffe/ Ka mhcs vscZclyam no Greekims 
Ioune/Tam ruwakam darram pallige/rnyllbc vndwueste tab.
8-
GooDtc; gir thöw Christe Dewe Dhels / Ar to Thŗwe 
exkan auxre Debbes / Vnd ar to Garrc exkan mußibe /2-s 
touwes nabbages Chrifiltes drougcZlbes/ Auren.
Hymnus auff^nm'catlö.
O lux beata 1 rinitas.
D- Mark. Lmh.
Der du bist drey in einigkeit.
Ģ Ewce ta Try« dihe/ Wens paucse Dewp
__i —-—-W-—=7—-r— ------------------------- Ģ------------- ------
,  —! şiì-   -ş  ——eà—-*r—'A - — — — ' - - • ■ 1
■. --------------- -------------- — -----------------------------------------şi------------- Mr*
no mu ßigc/Ta Soul ar to Vene no mumo stcitz/Latv n>ü»
• sxivtth
spivcch tou.ve dewige gaysme.
2.
Thös Rychöo Dews mhes teitcZam chöw/ Thöswacka- 
rös mhcs pduuûtiam thrZw/ Muße nabbagecZesmelelo tböw/ 
A^aMonvc,nußlge^ 4 A
Dewam kam Thewam gir müßige Goodkc; / Dcwam 
Dhclam grrpàttcltcìldc/ Vnvtam Eprecctayam sweetaw 
Gairam/ )îo scho laykc für mutzlģc/ Amen.
Der Hymnus, Chrifte qui lux.
Lt-rists der du bist tag vnb liecht.
/şş'Hnstc kafters tu esse gaisme vndc u dme/ Tu noc-en fo 
v rumM tse» Metis/ Lu thope tttcZcctc- thaes Galslbc-U« 
'^^galjme/ Tu trhc makcZc necwcne cittt'e. '
2» -
Mhrö luudtcZam chöM ôouîtcy sircetciô Kunx/Passarge 
MUMS f;can scho bresmlzc nactc / Laydt glrcxkan ttzöw mutze 
dursybe/ Wmt öu^ge >Lņcļc voSc tu mum-.
Z-
Kāvs mums nce kryļc grutyr Mcx/ Las Enaidenex 
mums tzl ppìnne n^e ptHinacfe/ Ta äße tarn rche atsta- 
yaseZour grl^bcjch.nnc/ DifOtfi ^r rnumsthöwpacr parrä- 
d^netcs. 4*
Layd Atejems ycmpt ßo»ve Mege / La tzirdtcZ lomhcr
X) lj allatzttt
' Das
Mäßmpy thöm nomode / Touwa labba Aok« alkas passarge ■ 
Tös talpee/ bittre thöw myle wrstyme. ,
' 5- - , .Kunx müße paglabbotays rouge vs mums / Ta Latw 
«aye Enaivtbe eien no schennes/ Szme ende waive toutres 
kalpcs/ Kattre ar touweAsscnne atpircktc gtr.
p-,ntn vs mums Ä Lews vndeKunx/ Kattre mhe» 
cļfem extern scho Messe grutibe / Sattere tu thäsdwhesselle» 
paglabdotaye eße/Esse py mume kunxallaßine.
7. ■' ■ _ ‘
Dewam Tßewam gir ta Godike / Vnd wingam Dhe- 
şam müßige / Tä lidteze arričtcģan tarn swectam Garratn/ 
^îsscho laite e/kan müßige/ Amen. •
Auff den ßpmnumholgee das
Magnificat.
Meine Sel-le echebetden Herrn, 
ķ l ļīl j
ļļAAņna Dwhesel dar leie to Kunge/ Vnde mans Gars
lyrmoyas ßoew Dewe manne xestiļaye.
Aefto thas zir ßouwe scmmoste kalpnne es redteîeis/RŞ 
ge/no scho laike man sweete teyx wuesse Bherno hhernc.
Acsto
, Blat. şro.
Aesto ļhas girļelelcihepy man darryr/ kaļļcrs kur war-- 
'rene gir/ vude tha wacrdķcZ sweetczair.
Vnde wmge tzccļestlde palleck müßige/no wene Aadde 
lldļc- otrc/ py teme/ kattre to bya.
Thas darr warrear ßouweElke/ vnde lskayse/kattre tur 
grcsne glr/ exkan ßouwe ßyrde prathe.
Thas stumye tos ivarrencs noto kreeßle/ Vnde paaur- 
tcna tos Semmostcs.
Tos Ißalcktcs puelde thas ar paddome / Vnde atsthaye 
tos Baggatce tnekschcs.
Thas pemin ehacs tzeŗleşiibce/ Vnde paļļydļcZ ßouwam 
kalpam Israel auxam.
Ka thas rreßcis gir mußcms Thewems / Abraham/ vnd 
rringe ßekle müßige.
Gode girtam Thewam/ kam Dhelam / vnd tham swee- 
îam Garram/ka no Eßakumme gir bncwis / vnde nu vnde al- 
laßm pallcck müßige mußam/ Amen.
Darnach besieust der Diacsn mit ei- 
IKK «Lollecken / vnd die Linder singen das 
Benedicamus Domino.
' Das Chor. 
Deodicamus gratias..
Das Benedičlus Lucse i. cap. 
^^Lawecttj gir thas Kunx Dew» Israel / Aeşio lhaê gir 
^^oemeckleis pnd pestys ßouwce loukcs. _
H iij
Das
Vnde gir mums paczelis wene Toure khaes pestischķ 
nes/ exkan to )ļamme ßoume kalpe Damd^
Ka thas exkan prescheêalkllus trcßcts gir / c$onr to Mut­
te winges sweeļes Prophctes»
Ka thas mums pesttte nomußimsEnaydenckim-/ vnde 
notoRoke wueßkas mums emde.
Vnde to ßcetestkbe parraduc mußims Thnrims/ vnd pe- 
mmneeee py ßsu.oe stveete ßaderefthen»
Tasgrr pyto ßotrschen/ ķarrre thasAolrsgir/ Mußam 
Thewam Abraham/ mums dodttz.
Ka mhcspesttte chopam aran eo RokemußesEnaydene-1 
kes/ Vad rham kalpotam bcs byaschcnm mußcs cZlwrbes 
talke^
Exkan swceribe vnde taysmbe / Käme tham paxrare 
gm -
Vnde tu Bhcrnmgs taps wens propheicZ tha wucß 
auxtaka Dheewetz/ tu c je prejchan ts Kungc/ ra tu wlnZc cZeö- 
le pataift.
Vnde atßrschenne thacs pcstischenncs dsthe ßouwims 
loudims/ Kattra tur glr exkan pammczchm mingc greeke.
Czour to ßzrde duebbemge ßc^efiwe müße Dewe/ Cioìir 
kattre mumr pcmccklets gir / ms ßcetrge pcstltais no thacs 
Anxtlbes.
Kathas pafpichere / tems / kattre tur ßecfche exkan to 
Mmpßlbe/vnde ebne thacs dlawes. Vnde Istalsytc mußcs 
kaycswucrson to czhelle tha mcre.
Gode girtam Themam/ tarn Dbctam / vnd tham swec- 
Lam Garxam/ ka nv Eyakumme gir bucwlS / vnde palleck nu 
pņde mußtze muj)am / Amen» -
’ Aiernach
Dlat. >).
Ştemach vslgen etzliche Psalmen/ 
auch anocrc gclftiichc L'icDtr / Oie nach gclo 
ģmhêlt vcr Seit gesungen werden.
Auff Wechenachcen von der
Geburt §hnstL.
Em Rmdelem so löbelichrst vns geboren:
FNşi Ens Beermngx tief ßlawcne/ ģir MUMS schodcnc pe^
- cZrmnüs. No wencs Iumprouwes ttck trasne /pacr 
prcke MUMS nabbagems loudems/ ^)a neebutcca- 
î^eernļngx mums peejimnus / Thad butem mhes wueffepa|- 
sustc/ Ta ßcelcsttbe gtr mums wueffems. Eya tu ßalve IEju 
Christ / ka tu C-llwhcx peciimmie eße / paffarge mums par to 
Helle. ' i*
Tas Layx gir no lelc preke bagate/ goodtcZ gtr tarn 
rvürdam.Ka Christus no to vebbeffe walstļbe/ nucrßon stwme 
girnaetcZis. Tagtrmene Ickleembe/Ko Densno debbes py 
mums Var / wens kalps grr thas thappis/ bcs mueß grccke 
mums Uvte-c/ cZour to mhcs rhopam müßige bagate/ nccß 
müße Grccke nastc.
Lab tarn/ kam scha titcoibc gir / arwucffc ßyrde paiouyas/ 
Tamthopc u müßige c-iwoschennepatthesc/Lab tam/kat- 
tcrs wucrj-on to cZirrc» Ka Christus gannc gir darrys/ yat 
mums tapcetcL gir thas Ifgays/ )^o Dcwc ßouwe mußiAe 
Thcwc. O brmums pacr drmijke darbe / Christusnhes muyc 
nojcgummc/ vnve kluffcna müße Cnalve.
- ' ' ş' LH»
Tho teittîiam wueffe Chrustiļe dnoucìibe/ paer tade lele 
dawan/ Bnd tuudtcZ tam wmģe ßecleDbe/ka thas mums Io- 
proiam paffarge / paer wütige macìbe vnde lounc Eradtzum/ 
exan kattre mhcs ilgelaike effem staweische/ thasgxrh mums 
pammest/ Dews Thews Dhels / Sweeteys Gars/ mhee 




Ilawectc; cstu IEsu Christ/ Ka tu cZilwhcx prcèimmi» 
^^^effe/ Nowenes Jumprouwes tasgirtese/To preŞs 
^r^ßoew u Engelle droudļcze / Kprieleispm .
- > X» : .
Tha müßige Thewe wenyx Beems / Tappe exkan to^ 
ßille attraft/Exkan müße nabbageMße vn^Affenne/AptĢ 
pà ßöw ta müßige bagatibe/ Kmieleison.
V -
Kattre wueffe paffoule nhe apthwer/ Tas gul exkan Ma­
nen kleepe/ Thas ģir wens Äeernynx tappis mas / Kaļters- 
wueffe lethe vs thur wens / Kyrieleison.
4-
Tas müßige gayşums edth tur scheit exkan/ Dode tay 
Zl)affoule wene Ioune spidumme/Tas spive lab wuedvon ex^ 
kan to 'îÌRcft / Vnd mums thasgaysums beernes dar / Kyrlt- 
ttison.
Tas Dhels no Thewe pattheft Dews / Wens weßis- 
exkanto paffoule thappe/ Vnde wedde mumsaranto paffou- 




Thasgir wuerßon Cemmes nadtczis nabbax / Ka tfyiì 
müße ßöw adi;ceìote/ Vnd exkan toDebbes darrytebagate/ 
Vnd ßouwems mylems Engclems lydtc-/ Kyrieletson.
7*
To gir thas wueffe mums darrys/ Cjouwe lele mylibe 
py to paradych / Tho prettjas ßöw wueffe Chrustne droņģcri- 
de/ VndpattettcL tam to exkan müßige/ Kyrieleison.
Ein Gesang vom Seiden vnd sterben
vnfcrö Herrn Hesu § hriftt / auffDie weife/
Ach du armer Judas / Öder
Ach wir armen Sünder/ vnsere missechat.
Vcrundeudschet durch G» • • w v
Chnchcs nabbage Grcetc;enckemuße7?osegum/Tur 
Cf^an eycmptc/ vnd pccķimpte effcm/ gir mums 
wccddustche wuesscs/exkan thade lcle bhcve/ ka mhcs 
nodote eflan/ tay lnußige Nawc / Kynelerson/ Christeelclson/ 
KyriecteisoN' L.
Aran to )7awe mhes nhewnrreyam / cZour muffe pasche 
darbe / )^ecmußam tapte pcstttc/ te grceke byrrarrcn lcle / ka 
mhes tapte pestue/ thav nhewarrey c-lttade buuth/Deme Dhe- 
tarn by ezesth / thacs Dianxß ruckte mokc/ Kyrlkleison/Chnste 
clcljon/ Kynelcffon- 5»
Kad nerbutenntcZis/ Chrlstus exkan topassoulc/vndenhe 
vsiemls nm|';c nabbage Meße / vnd par mußems Greekcms 
Mbprafh nomurrrys / Thab butcm mbes wueffe paffuddusche 





Thade kU ßeelestite / vnd thewige mylestibe / Gir mumr 
,Dews paradys / wussaske weelt/ exkan Christo ßouwe Dhele/ 
kas ßöw nodöuwis glr/ Exkan to Nawe to Kruste / par müße 
ßeelestche/ Kyrieeleison/ Christeeleison/ Kyrieelerson.
S* mir
Ar to buus mums eprec;ates/ prettibe greeke vnd ??awe/ 
Vnde nee isbailoth/ par to Helles queele / asto mhes effem pe- 
stike/aranwueffedhede/CZour Christum mußam Kungam/ 
SilawegsodtcZ müßige/ Kyneelci-son/ Christeeleison/ Kync 
eleison. 6.
TapeetcZ gribbam mhes ßlaweeth /vnde patteickt / alla- 
ßin/ Tarn Thewam vnd um Dhelam / vnd um sweetam 
Garram/Vnd luudtcZam ka te gribbete / paffargath mums 
par lopne/ Vnde ka mhes allaß pallekam/py winge sweete 
wurde/ Kyrieeleison/ Christe eleison/Kyrieeleison.
Ein newer armer Judas /im
vorigen Thon.
Ach wir armen Menschen i was h>aben 
wir gethan.
mhks nabbage Ciilwhcke/ko cffcm whc» darrisch«/- 
Christum müße Kunge/ vaffchckärte parrdöuwuffche.
'■^c5 Tapcetc; bymums tacs Helles lclcs mokes c;eff/ Ja 
«Has pale; nee buut bucwis pallyx vnde wucdetqys Kyrļc.
r.
Exkan paloufchen müße patte attraste darbe/ effem mhes 
ļo'skupstlsche/ eîerrcische exkan müße spceke/muttige to govei- 














Las laykyx goodtct vnd kārums / vnde czilmheke auddri- 
ke/dar mums vaschkärtpärderh/to swceteDcnewà/ me- 
àm wlltļģc tttcZlbe/ kattre augies chencs/ßouwe xattrge 
mctkteeth/ mums daschkart no to Spcsche/Kyrrelelson.
4»
Kunx t«s m(tilge Adams / tades auglcs ncß/abgalsmo 
Muße |)oroe/cw touwe ruckte moke/ ka mhrs neepņrdor 
dam/ foMive ('u’eete Wârde/dode mumr kaiste Tltezibe/kakļra 
ro flugle neß/ Kyrieeļeison.
Ņslgett dre Österlichen Şieder.
O- ^Zart. Lulh.
Christ ist aüffcrstattdett.
CHrist girauxkam c?eeles/ No ko wueffe woke/ Mo tuue mums wüessems preejakes/ Chnftus grib müße' Evre- eetays buut/Kyrieelelson.
2.
Nhe buthe thas auxkam cieleo / Lad bmhe <a Passoule 
paftuddusse/ Ka 'has nu auxkam eZeles gtr/ Tbad keucjam 
mhes to Lhcwe JEsu Christ/ Kyrleelelftn.
Haleluia / Hateluia / Halelņia/ Tho hmr, mums lvuest 
st>ns preczakes/ Christus grib müße Cpreeetais buuik/ Äyr 
rleeleison.
« Ein ander Gsterlied.
' D. ZZr. Luth.
f 3 -j 3(fu»
Das
Jesus Christus vnser Heiland.
^FEsur Chnsturmuße pcstļtayr/ Katktrstoàtoê- 
warrty/Kir auxkam Ģler/ Tos grtektr gir thas
S§»c;cļummanHemls / Halrluia.
r.
Kar 6t» grtekrm» by Mimmis / îìcffe patr mumr Dt- 
wc dusmibt/ Gir mums ßatzdttjcnays/ Ka Dtws mums ßru- 
wt ßttlkstlbt whelt/ Haltlyia.
Nawt/Gtttkş/Cîiwi6t vnd ßttltfiibe / Wucsst rxkan 




Christ lag m todtes banden.
/K>H2îIstus ģulley exkan Nawe eZetumme / Par mußems 
3£ ģreckems nobhocctz. gir atkal auxkam cîeeles/Ände 
^ģir mums atneffis to Criwibe. Tapeetc; buufe mums 
jyxmimö buuth/ Dewe ßlaweth vnd tam patteickt/ Vnde cZe- 
dathHaleluia/Haleluia.
r. .
To Nawe neewens warrey vswarreeth / No wueffims 
kşilwheke beernims. To darry wueffe müße Greeke / Nee me­
ne nenosegumme warrey attrast. No to nateje ta nawe tick 
dryse/Vnv yeme pär mums to waldischcnne/ Thurrey mums 
exkan ßouwe walM cerumman/ Halelma.
$ Icsus
^iar. 74.
Jesus Christus pattese Dewe Dhels / Exkan müße wett 
gir natcris. Vnde gir tös Grcekes nolitzis/Ar to tat) Narre 
payemis. Wueffe wingeteje xnde wmģewarre/ Tur Pallete 
nencke ka Nawes E)ime/ To fkeepe gir u paffudduße / Hale- 
luia 4.
Tas by wens brinige karrys / Kad narre vnde c;iwibe 
Zixtey. Ta Ciiwibe patthurrey to karye/ Ta gir to Nawe 
apryuffe. Te raxteglrto ßluddcnaysche / Ka wena Nawe to 
Oue aprye/ Wens ßmeklis no to Nawe girtappis/Halelma.
5-
Scheit gir tas pattese lelcdene jeere/No kattre Dews 
gir boußlis / Tas gir py to kruste foke/ Erkan karste mytlbe 
c-epplö. Tha Astens csimo müße durwe / To thur ta TttĢe 
eay)iawe prexkan/Tas ßlcpkous nhe war mums aiskarch/ 
Halelura.
Tha sweetam mhes scho lele dene ßweetke/Ar precrige 
ßirde vnv lyxmibe. Ka mums thas kunxspideth leke/Thas 
gir patz ta Soule. Katters crour ßouweßcelige şpyduwme/ 
Apgaismo wueffe müße ßirde/ Tha greekenaektz grr pargaius- 
Le/Halelma- 7*
Mhesehdam vnde cZiwoyam lab/Exkan pattese lelcde- 
ne mayse. Tam weetc-Zam Rougam nhe buus buute/ py to 
würde tacs ßeclestlbes. Christusgnb ta^ļarrlbe buut / Ände 
taryoth to Dwhesclwene/ Ta TltcLrbe nhe no cìltte cilwo/ 
Halelma.
Bencdicamus dc morte & lefurrečtione
ChriHi. M. H’ Bon.
Jesus Christus war Gottes Son/ vor vnstre.
Christus patteje Dewe'Dhels/ par mußems 
greekems cZetys gļr/ vnd glrIsteys ßöw darģe asten/ 
OCX» cZour to mhes estem no wuestc dhcde/pcstyre ond swab- 
bade tappusche / -îo greekims vnde taes Helles mokers.
No^awe gir CHRIstus auxkam czeelis/Togirthas 
wumspär labbc durchs/ Thacs Nawes/ Greeke/ vnd ÄZhcl- 
ne spceke/ C;our ßomre auxam cZclschcnnc vsmarrcys Mr/ Ka 
ttzas müße Laisnldc/ BndcZl'ià Mr cxkan nşstMe.
TapeetcZ titc-am mhcs pakthese/ KaDcws müße ßeelige 
ThewS Mr /Thas mums gnb pallldczcci allaßkn/ Ja mhcs 
titcìam vnö luuvtc-am itekujsche/ Haleluia Halcluia / S-ļaw/ 
Gode vnd pattelte-lbe gir tam ßatezite.
MUMUWD Lhristl.
Li-rrsļtts şirl-c gen Hrmeļs
CHnstus broudkcje vs DcLbes'/ko ßutytas mume KctW men / To EprecZctaye to şirecļe Gurre / Par prcke tay Chrişilļe drougczlbe / Kyrleeteļftn»r.
^he bum chas auxam brsudtcZis / Tas ftrcetcZ Gars 
nee buure ßutytcz/ Ka thas nu auxam broudtcZis gir / Te 
fweett Garre ßmy mums Jesus Christ/ Kyrreeleison.
„ ■ V
Tapeett- gribbam mhes ßlawech / Dewe to Theme ex- 
kan Debbes/ Vnde Jesum Christ winge myle Dhele/ Kat­




Bie helü'gen Zehen Gebot Gottes.
D* Man. Luth.
Dis sind die heiligen zehen Gebot. v t; „ 
^^Che gir t( sweeļe desmetļe Boußlc/Kattrcs mtims f & 
müße Kunx Dcws/ CZour Mosen ßouwc myie tab *
pe/ Wuerßan ļo kalne Synai/ Kynelelson»
r.
Es esme wen- touws DewetasKunx/NeewenesDc- 
wesbuus thöwthurreetwayrs/Thöw bpusvs man wueftim 
palloutes / No ßtrdcs duebben man pemyleth / Kyrlecieison.
Z.
Thöw nhe tuns walkoech nepatthese / To Dewe würde 
touwe kunge / Thöw ne buus terckt ttse nedtci Lab / to/ ko 
Dews pake; ßatkvnde dar/ Kyrlcelcison.
*»
Thöwbuusswcetyt to septiteDme/Ka tuend touws 
Nams duffech war / Thöw buus no touwc Darbe atstaweet/ 
Ka Lews ßouwe parbe exkan thöw dar/ Kyneelelson.
Thöwbuusgodeech vnve packlousyt/ Tam Thcwam 
vnde tay Maw touwe/ Vno kur touwe Rokr tcms kalpoth 
war/ Thad tu Ilze c-iwös / Kyriclason.
6»
Thöw nhe buus nokouth dusmige / Nedtc; enaldethur- 
reu riedtcz pattlM to ßodyth / Beth cZcst vnde lhcnepratt 
thurreet Vnd arttdtc^an tham Enaidenekam darrith lab/ Ky- 
ncleison. 7.




KyrdttjneevEne cîerec/Bno ļhurrceļ fkiste kouwe c$inütz 
4r Gode vnde gaddigekraesne/ K^rielcison.
S-
Thöw nhe buus Sackt Noude nedteZ paddome / NedteZ 
nepattese yempt otre swcdrevnb affen / Thöw buus atwhert 
touirc ßecllge Iioke/ Vnd tcms nabbagems darryt labbe/ Ry- 
riddfon. 9*
Thöw nebuus nepattese LedteLibe doth / Nedtej nwrj> 
loch VS toiiivc tņwake/ Wlnge nhe nosedttilbe tuns thöw 
aìsdiloeeth/ Vndewmge könne arstlath /Kyneeleffon-
io. '
Thöw nhe buus touwe tmvakrßewcvnd namme/Nedte; 
wueffe kas tham peder ekaroth/Thöw buustam whelet wueffe 
tabbe/ Ka thöw touwa ßyrdtc; partim dar/ Kyneelcison.
ÎF
Le bousle wueffe mums dothe gir/ Ka tu touwes Gree- 
kcs <0 Cìiìwhcke Beems / Adßith buus vnve macyth lab / Äa 
rhöw prexkan Dewe eZtwoth buus / Kyrreeleifon.
To pallidttte mums müße Kunx Iesus Christ / Kakters 
Mlche wueddttaye tappis gir / ta§ gw ar müße Darbe paffustcZ/ 
Nee pelnām warrs ka Dewe-usmlbe wenc/ Kymelnson.
Bie heiligen Fehen Gebsc Gottes/
auffskürtzcft verfasset/ O.Map. Luth.
Mensch wilku leben seliglich.
şZilwhtx gnbļu cîļwoth ('wwtigt/ V»de py Dewe pakickt 
müßige/Thad buus thöw thueret tös desmcļtes Beu> 




Touws Dews wcnsvnde Kundes c[mt/ Nee wene ctiu 
« Dewe buus thurreth thSw / Touwa ßirbtc; buus man wen 
palloutes/ Şnne patte walstibe buus lhow buut / Kyrieclei, 
son.
Thöw buus manne wardegodech kräsne / Vnde exkan 
«ims bheLlms man peßouckt/ Lhöwbuus sweeiythto sweet« 
Denk/ Ka es exkan thöw war ßradarh / Kyneleison.
4.
Tham ^hewam vnde tay Mathe / Buus ļbôw lybļcîe 
man paklousyt / Nee wene nvkouch/ nebtez dusmīgam buut/ 
Bude touwe loulibe thurreet ftyste/Kyriecleison.
5-
Thöwnhe buus arridtcîaņ neneke sackt/Vs ne wene W; 
patthcse Letkîrbe doch/ Touwe Tuwakc ßewe nee karoth/Vn» 
wueffe winge padbomc labxrath atstates/Kyrieclcison."
Biest zws letzte Versen aus dem Ge- 
fange pault Gperati (Esrst das yeü) können 
5U Zeiten finita concione gesungen werden.
Sey Lob vnd El)r mit ļ)ohem Preis.
S;l^ve vnd Gove ar avytt teickschen / Par scho wueffe 
labte dqrrffchen. Dews Lhewe/Dchļe/ vnkc sweernys Gars/ 
Tas grrbbe ar ßcelcstlbe pcpucldyt. Ko thas cxkan mums 
tpatczys gcr/ Par gode ßouwe walstche/La swcctyy thoxemn- 
ge Wardt cZ.
Winge walstibe enake/wingeprätcZ wuerßon Semmes/ 
NoteLe kha cxkan Dcbbes walstlban. Ta dcnk>ke Mayse
K mmns
Das
mrrms schiene dotha thope / Grib müße parrade pammcß/ 
Ka mhes amdtc-an mußems parradencknns darraln/??he 
tayd MÄMs exkan kardenaschĢ siawhct / Pcşiy mums nolou< 
ne / Amen.
Von den Wolchacen tznfers ZErrn
Khnsti/vemwcnscblrchen gcşchjecht crzergte
D. Şrt. Lurch.
Nu ftewet euch lieben V)n'sien 
gemein.
yuus mylige ChrWte droudtcZc/ Vnde 
OL^îayd mums Lyxmlgc cZywoth. Ka mhes prccZige vnd 
lydtcZ / Ar Lyxme vnd nniņbe c-edam / Ko Lews 
py mums darrys gir/ Vnd nmgeßalve brynumme darbe/ 
Warrcn Vargc gir tas mums atpircis.
2»
Tam whelnam es kzetumman gnlleye/ Exan Nawe by 
es paßuddis / Manne Greeke man mocyge nacte vnd Vene/ 
Tur exkan by es pecZimnus/ Es kntte allas c;yllake rur cp 
kan/Tur nhe by Lab exan manne c-ywrbe/ Te E-rcett dyt 
man apßhcdu!sche.
Manne labbc darbe nhe macxaya neneke / Tas by ar 
rirys ßamaykat- / Tas Ewabbadde praicZ nyve dewc ßodybe/ 
Tas by man par Labbe no muerns/ Ta battybe man py jjwlft 
jchenne cZinne / Ka neeneke / ka mucrjchcn py man pattycke/ 
Exkan Helles by man grimpt.
Tav
, Äak zş.
ßeclvyas dewam mußyzc / Manne nalà;»l>c 
tvucstym warrhenc/ Tas domayc py ßouwc ßcelcstybe / La» 
gnbdcycman pallyStcjhct lickt/ Las grcsc py man io<£hin>t# 
ßf jjirbe/Tasmbypattcfcpyihow«ns I-mccklie/ Laskömve 
ßouwe laböake padvome. , *.
~ s*
Las S-atcy vs ßouwe mylige Dhttc / Ta- layx gix 
fch.'lt py abßcclofchcnne / ^roudtcZe proyam mannas ßlrdc- 
c-emge kroms/ cs ta pestyfchen tam nabbagam/ Vnd 
pallydtcz tam aran Greeke Bhedims/ Noßnoueje varnms 
ko Ruuekte nawe/ Vnd layde to ar thoro crywoot.
6»
Tas dhcls tam Thcwam packloußyx tappa / Tas natcze 
man wucrßon Scmmes/ )?ho wcnas ^muprouwes skystc) 
vndkraafcne/Tamby mannamBralyam tapt / Wucsiym "** 
ßlcppcn wedde thas ßouwe warrc/Tas gaya cxkan tnanne 
mrHdage meße/ Towhclne gnbbcy tas guustyth.
. *7»
Thas ßarcy vs man/ thurres thöw py maU/ Tas thöw 
riìl packtascs/ Es dodhos man pattim wucftym par thöw. Tur 
cznbbo cs par thöw c?yxthct / Acsto cs r(nu thöws / vnd tu cs 
»U MS/ VuS kur cs paìlì'kc/tûr buus thöw l'Ulìt/ Tam cnarde- 
nckam nhc buus mums flirt.
x S- v
Tas Iflcs man/ manne Asscnne / Vnd mannc Cèiwy?
bc aploupys / To c-efche cs wucssc thöw par ļabbc/ To thur 
ftlpprc tlttjybe / Ta nawe apryc manne cZlwybc / Manna 




Vs Debbes py manne / mile Thewe / EroudtcZ es no 
sthas Crtwlbcs/ Tur gnb es bunt touws Maceeays/ To swee^ 
te Garre gnb es thöw doth. Kattram thöw cxkan bhcdirm 
epreezeeth buus / Vnde macych manadßith lab/ Vnde exkan 
toTesntbe waddyth.
)o.
Ko es efme darrys onde macys / To buusthöwdarrykh 
vnde macyth/ Ka tha Dewe walstibe thope pcpueldit/ pdr 
SZlawe vnde winge Gode. Vnd ßarges thöwpar to czilwheke 
macibe/ -?o toßamatta tacZcmge bagatlbe / To atstayo es 
thöwparpastremactbe.
Vsn tznstr heittgen Tauffe.
Christ vnfec Herr zum Jordan kam.
CHRIstmußeKunxpyIordane nâtcZe/ pcctc; ßouwe Lhewc praie/ No frotetc Johans to Chrustibc yeme/ Etouwc darbe vnd ammatte pepueldyt / Tur gribbey 
«Has estadüh mums wenc masgaschcn / Vnd masgaat mums 
nogreeklMs/Apßlldtcrcnath to ruckte Nawe/Ciour ßouwe 
paffche Assen vnd Mokems / Thas estady wcne Joune cjtwo- 
schen. r.
Thad hott seth vnde sapprotcth wucße/ ko Dem» pake; 
dhewe to Chrusttbe/Vnd ko wcnam Chrustļtam tttcjeet buus/ 
Par atstaschen no wtltyges Mactbes / Dcws ßack vnde grib ka 
eas Vdens gir/ Beth nhc wen tyrs Vdcns / Wmgc swcctcl 
Wârdtcî gtr tur arridtcļan kläth / Ar baggate Garre be» 
mhecre/ Thas gtr schtjt patc; thas Chrusittats»
?*
Logik
Xo dir thas mums paradys ffoņbrr / Ar Srimims vndc 
«r Wardime/Tha Thewc balexne ta kappe / Tur pak py <o 
^orvan ciirdheu/ Thas ßakcy tas ģir mans milcis Dchls/ l'n 
""re mani dir wen» ļabspràZ/ To gnbes Iume nu w 
«vyeieeih/Ka yuus kowmffeklousech/ Vnde darre,b vatei 
«rmgcs macibcr. 4. ‘ ’
. r Dewe Dhcls <ur arndkcîan patz sthawe / Erkan ßouwc 
rraefne CjrlwheZybe / Tas sweetz Gare no Debbeşşc ndcf/ Ex- 
ran Ballode ßlme aptcerptz / Ka mums m nhe buns Iffanust/ 
Kad mhes chrustite topam /Dews Thcws/ sweetz Gars tas 
Chrustuays gir / Vnd gnb schert wuerßonCemmes/ Wene 
^ìrwokle py mums darryt.
5.
EiSumems Maceklems pawheiey kas Kunx Ckrist/Cydtli 
exkan wuejsc paffoulc maccch/Ka tha paffuste exkan greekims 
gir/ Siöw buus no Grcekims aļsiates/ Kas kitt; vnd ßöw 
chrustyt lckas / Buus cZour to swcetamtapte/ Wens 2^uns 
pecZlmptcz Cillwher thas glr/Katters nhe wayrs war no# 
lņuerth/ To Debbes waļstlbe buus enackt.
6.
Kas nhe titeZ schay Ute ßeelestibe/ Tas palleck e^kan ßom 
wims Greeklms/ Ändgir paßustc; exkan müßige ^awe/Cìrl- 
ye exkan to Helle duebben / Nee neke pallwtcz tam souwe swee- 
tibe/ Wucssc wingedarbegir pasuste/ Te ecZimpte gree- 
ke mumus ßamaita/ Exkan kattrc thas gir pcciimmis / NcdtcZ 
war ßöw pattim pallldtc-eet»
7*
Ta Atz wen to Vdenne redtz / Ka Crilwheke vdenne ley# 
he / Ta Tite-ibeexkan Garre to speeke ßaproch/ To Affcnne 
Jesu Christi/Vnde gir prexkan to wena ßarkäna stroume/No
K ui Christi
Das .
Christi Asscn sarkannedarryy / Katļcr» wucffrs Grcckrs ßa'^ 
kîcdhc/ Komhce noAdam ksscm Vabdmschc/V<>î> ornDtt}»» 
ŗ .ilļtbi1 varrischk.
Bae Vater vnser in Gesänge weise
vcrfasstt/ourcļ) Dock. Mait. Luch.
’ VarervtiserimHnnelreich. -
/^^VßkTdcws cxkan Debbcs waļsîibe/ Ka tumu tut 
öj Ş (( wucffems pawhel / lydtc- Vrales bunt vnde thöw pc- 
^^ķşiouckt/ Vnd gnb to luuckschcnnenomume/Dode 
k-a nhe wen ludteZc taMuttc/pallidtcZ kataedth noßlrdedueb^ 
den» e
SweetytcZ thope tomvs czenrg-e wärdkc-Z / Tomrc watde 
py mums palüdteZ thurrcet ft'rst-e/ Ka mhcs arrrdtczan c-rwo- 
ram swccnge/ pecte; touwc Wurde c-enrgc / Passarge nnime 
Kunx par wlìugc mattbs / Theos mrbdages xcìnikcs loudes 
aogreß. > 3*
Layde mikc touwc walstybc exkan scho luike/Vnd tur xectch 
ftho lutke muşilgc / Tas swectcz Gars mums cZlwo ktaļhc/ Ar 
ßouwtms dasschadims Dawamms/ Tha- whclne dûşmr-be vuO- 
tclewarrc/SZalouße prcxkan to/ touwc "ÄajmttLevsthur.-
4-
Thows prutcz notekc/Kunx Dcws wem k)dtz/ Ducrsorr 
semmcs /ka cxkan debbcffc waisudc / Dodc mums cZcschennc- 
cxkan mote laikc/ packloußiglms duut exkan lab rņdc Loune/ 
Eìarģ vndstaweprctLlbewueffe messe vnd asse»ļ/Kaitra pret- 
nbc touwc praakhc dar» 5» ,
Dodc mums schodcne müße demske Äîayse / Vnd kasnķ 
yagr gtr py Meße btzede/ passarge mums kunx par cnaidc vndc 
karyc/-
Dlat. 36.
karye/ Par neweffeļļbe/ vnde par darge laike / Ka mhes cyfan 
labde mērc stawam/Lo Gäbe vnd neegoufflbe r.o mums sil­
tam»
Wueffc muffe parrade pammcth mums kunx/ka che mums 
nee pcwyl wayrs / Kha mhes arrrdtcZan muffems parradene- 
kcms/Wmge parrade pamrntttam iabprate / py talpo^chen 
dir mums ^ucffes gatthowc/Exkan tat|ntge nulibc vnde we- 
naydlbe. 7.
)?he wed mums kunx cxkan kardenastş-en/ Kad mums tas 
louns Garskà'na/ pakreysc vnoe py la!"be Rokc/ palļydtc; 
mums stlppre pretttbe stawhct/EMn EltcZibe stlpprevn» 
ßattalfttc/ Czour touweswcete Garrccprccrec^chennc.
8-
ïìo wucffe loune mums pefly / 5?u gir tc iaike vnde dene 
toune/pesty nmìns no to mufnge d?awe/ Vnde cpreccna 
mums exkan pastarre stunde/ Dode mums arndtcZan wcne 
tzeellge gallc/ Iem murje Dmhestl exkan tvuwe Roke.
9‘
Amen/tas grr/ras notckc paķtcst/ 6 stippre Muße «Eitcļw 
be allaßm Ka mhes yo nhe attoyam py to / Ko mhes ar jcho 
Luuckschen lugustchc cffcm/ Vs touwe ward cxkan to wurde 
2kju/ Tha ßackam mhes no EZrrde /Amen.
Bas Vacer tznfer auffs aller
kürtztstc perfafftt.




^ìCh müße Thkwss ka tuesse/ exkan dàs walstibe/ 
AgJ auxt par mums/ tapeetcZ exkan Gar/tu gribno mums 
taptzpeluücktz- Thows sweetays wädtcj thope Jsplat- 
tytz/ ar lele speekc/ godhecy exkan mums vnde paer wucffe / ex- 
kan Debbcs vnd wuerßon Sernrne / Thaes ßcclcstlbcs Wal- 
stlbe nake mums klach / vnd laid exkan mums pallickt / vnd kas 
thöw nhe gir papratan/cxkan mums to grib tu Isczyt/ka mhes 
warram müßige/ exkan touwe walsttbe pallickt.
2»
Arridtczan sweetels Kunx/ thad luudtcZam mhes/ touws 
prätZ notcke / wuerßon Eemmcs scheit exkanwueste lcthe / ka 
exkan to Debbesse walstibe / Exkan kattrc menens war nackt/ 
nedtcZ pastawhet/kha te wen kattre ßouwe prate/ar touwe 
prate ßalydtc-ena/ vnde dode mums müße demske Mayse / tay 
äeße ßouwe barribe / Tur klach labbe rnere exkan scho êem-^ 
me / ^eewene neewesseltbe ßow paradaas / wenc labbe guddre 
wuersencke/ dode Kunx py touwe S-lawe»
Z.
Arridtc-anmüße greeke vndnosegumme/mumsKunx 
pammet/ar ko mhes chöw apkaitenalfche effcrn/ to ncgnb 
mums pclagadyth/ asto rnhcs arrtdtczan rnußorns parradcne- 
kems darram / ar tade Mtzere / ar kattrc the mums apkaite- 
naysche gir / to gribbam mhes wueßaske aysmtrsth. Exkan 
mewene kardenaschcnne mums ne ewhed / exkan kattre mhes 
taptam ßamaitate/ paer wueffe loune mums pastarģe/ no kat­
tre ta Dwhesel warreete nornuerth / vnddar mums wueffcs 
wene lydtc;/ exkan touwe Walstibe pär Becrnes.
Em Bittgesang zu der heiligen
Drkyfalļlģkkiļ. D. M- Lulh.
kloG
Vott dee V^ter won vns bey / vnd etc.
Jl Ews tas Thews ejiwo mums klaeth/ vnd nee ļaide^î^- 0
^573) mums ßamalthat / dar mums no wueßcms greekems 
^ì^swabbade/ vnd pallydteie mums precigenomuerrh/no 
cho Whelne mums paffarge / Tur mums py stlppres TittZi- 
bes/vnde vs ehöw là mums c-erreth/)?o lurdesduebben 
tircZeet / vs thöw mums pallalstcs wueffaske / ar wuefflms t\v* 
sZigims Chrustitims / Is bhectt tha whelne wllribe / ar Dewe 
brunyge mums apbrunyat / Amen/amen / tas gir test / Tad 
Mam mhes Halelma.
JEsus Christus cZiwo mums ktürh/ vnd nee laid mum§ 
ßamaltath/etf.




Echalt vns Herr bey deinem Wort. <:v **
Attur mums Kunx py rouwe würde/ vnde stawe prees 
nbeto Krewe vnoMuke ņomaackschn/ Kattre ^funi 
Christum rouwe Dhclc/ Etumpt ģrìb nv ßouwe wal-
stibe. -
parrade touwe specke Kunx IEsu Christ / Katters ru 
wene Kunx wucffo Kunģo effe/ paglabe rouwe Chrustus 
drougcìlde/ Ka thechömreue; exkan mußkge.
Dem
Das
Dews stvtttz Gars ku c;cnyx Eprecttays / AM koar 
tvems loudems wenadeprüte/Ctawe py mums exkan topa- 
stare bhede/Wed mums exkan C-iwibeno to)?awc.
4* .
Winge loune paddome ßalouffe D Kunx / Laid tems 
noteke ko the doma / Vnde ßum thös exkan toĢeddre/ Kat- 
tre the dar touwe Chrußitedrougczibe.
Thad the ko arridtcZan adsiße / Ka tu müße Dews whel 
eZiwo/ Vnde pallidtcZe touwe Drougc-ibe/ Kattre ßöwps 
thöw pallaysas*
<£♦
Laid chöw O Kunx pawheteece buut / Mußes Cemmes 
kunges touwes kalpes / Exkan stippres TircZibes thös pattur/ 
paffarge thös cZour touwe müßige Cpeeke.
Dnmuffpcrö Dapacem Dominē*
Dode mums Mere ßeetige/ Kunx Dews py mußems 
laikems / tur arndtc-an nhe gir nee wens cyy / kas par mums 
«abbagcms Karye tur/ ka tu müße Dews kunx wen/ Amen.
QiW Xl.Ņşirlm/ Saluum mefàc
Dominē* D- Mart. Luch.
G* R*
Ach Gott von Hüne! sihe darem.
VD. ff r flik
Dews no Debbes redttZe tur exkan/ Vndiaid 
thoes abßeeloth/ Kamaffegir to fwettetwwe/ 
Atstate effem mhes Nabbagc/Touwe wurde nhelecke 
tut schäm buut/ La titcLihe girjscjiffuffe wistim/py wueffnn- 
Liilwheke Beernems. The
Wüt ' •_ 4)5,.
şie nràze wene wileige^guddrite/Ko passche prätz j|W 
Ş / Wlnge Sryrdtci nhe wenige pratan grr / Exkan Dewe 
würde cducbbenaatc^/ Tas wens gnb >cho/ tae otersto / Tbe 
şşaerde mums bcs wucsse Mhere/Vnde spīde traesne no aree- 
»es.
Dews gribbeth jsraweeh wuesse macybe/ To wiltige spi- 
tzumme mums radyt/ Tur kiath winge Mhele puelnelepmbe/ 
Treße tad grib mums to aystcckt i Mums gw tese vnde war­
te wen/Ko mhes estadam tas maxa lydtcZe/Khas gir kas 
mums grib macyth.
' 4.
Lapeetc-tresŞcws man buus c-cttes/Te nabbage gir 
Isbaerstite/ Wmge nopuschcnne spcsche pyman schcit cxkan/ 
Es rfme winge Eiudsezeschenne packloußys/ Mans swectz 
wärdy duus vs to louke/ Eprccyģe vnde dro^cbe thös petwcrt/ 
Vnd buut u Stlpprļbe tcms )?abhaģems.
Tas ßiddrabe c-ourVggunne scptmģe kaerle/Aproudk- 
cytz / th.ope tr).rs attra^/py Dewe wàrde wen paltickt buue/ 
Ta lyvtcZ allaßin Munde / Tas gnb ciour kruste rcdtjcedtcz 
buut/ Tur thope wingc warrc adßltavndc spidìbe / Vnd spy- 
de stlppre cxkan tims Semmims.
Tognbbere tu Dews paffargach styste/ paer fcho ne- 
riefle walpcre / Andc laid mums thetv pawhelete buut / Ka 
ßorv exkan »uums nhepynnas/ Ta be^ewļģe kopeßöw scheu 
attrodas/Kur M nmàioudlS gir/ Exkan touwlms lou- 
DtmspacicelUichsS.
, L ij Lev
X
Aunxņe rebttîe vsmonnems greekems-/ pallaide wuesse 
Mânneneetaisnibe/ Vnde dar exkan manto ßyrde styste/We^ 
ņe joune Garre exkan man ßattayse / Nemhet man no ton- 
îve wayge/ Touwe sweeee Ģarre nhe greshe no man/ To prt# 
ke touwe Sweettdc py man greshe / Tas paprate Gar^vs tur 
man py thà z
. . 4* .
Tems besdewenrs ģub cs touwe Ģlle/ Tös Greetc;e- 
ņrkes arndtcZay pammacyth/ Katheno loune wļltlģeCiM 
Py thöiv czour thow ßöw adgreshas/ paģlabe man Kşş/ 
mannespestlfchcnnes wcnsDews/ prexkantouwe E-oorde/ 
c4our Aşşcn chlmootz/Äîanna Mhek paßluddena tourvc taifnt 
houßele / Dode ka manne Mmte touwc ßlawe jsplatte»
5-
^eewene Meßige Vpperre tu no man prasse / Es buM 
chöw amdttzan to döuwis / Thad yem nu to ßaieusse Garre/' 
Bhcdige vnde Nostummussche tzyrde tur kļath / Nhe sarmo 
Dews to Vppcrre touwe/ Dar lab exkan touwc lhembe/ To 
Dewe Basmce kur chrustite glr/ Tc vppere thöw taysmbe.
S'aLXVII.-IVdlm.
Deusmifercatur noftn.
Durch D- Äî- Luch.
Eswolte vns Gott gnedrgsem/etc.
. '.*<*** ■ . .
ä^Vgrib mumr Dcws ßrlyx bunt / Vndr ßouwc ßw/-- 
NlCtummc mums do,h/ Eouwe Wuygc mums ur staidr« 
KiA^pàmme/Ahgmsmv cxka» mHigkCjlweschmnc/ 
Ka mhes.
' < vfflt» 42.
Ka mhesadßistam mngc Darbe/ Vndkar kam tyke ttutr# 
H°n Kemmes/ Vnve IEsue Christus pallyx vnde sperr / p^ 
systz föne loudems war chapt/ Vnve thvs py Dewe avģre^h.
Ta keiter Dewe vnde Cjlawe khöw/Te toutie pdr wueff 
Le Cemme / Vnde wucffe paffoule ta preeree ßöw/ Vnde cse- 
de ar skanye balepne / Ka tu wuerson Cemmes ßoditays esse/ 
Vnde nhe ledter tems greekem» waldyt / Lows wardtc; ta 
Barribe vnd Ganmbc ģir/ Kattra wucffee tvudes vsthur/ Er­
kan pattese'Eielle siayģaļh.
' . _ r> .
Ta patteikej Dewe vnde ßlawe chöw / Teioudis epkan 
labbimsdarbims/Ta Cemme nhes auglesvnde chope laba- 
ke/Tows wardtr; gir labbe paeklayes/ Mums ßweety tas 
Thcws vnde tas DHeis / Mums sweety Dews tas sweetes 
Gars / Kattram wueffe paffoule eoGode dode/prexkan to 
ßäw bīstas wurffe wayrs/ Nu ßackckh no ßyrvc/ Amen.
GevCXXX. «Pfalm.
De profundis chmaiu.
$)* Äî' 4ut&* 4,
Avs tieffer noch fchrey ich zu dir. ’/
tiilgims bhedims ßoudlcZo es py chöw/k«nx S)rtri 
packlouffe manne Eiouckschcnnc/Touwcs ßeeikgceAu^ 
py man / Dnd mannc Luucklìhcnnethôsar- 
twer/Kadtugrchbcttovö lnkoth/ Kae GreckegilrrmDcncpatt 
tesc darryrcz/ Kaß war Kunxprcrkan thöw pallicke.
py thöw
r. - .
Pychöw'me MM nmckc tu ßrelsstibe wm/Totr GŞ 
tw aride tu painmcst/ Las gtr ar müße darrischcnue whctte? 
Arrivtciancxkanto ļabbakkCiļwibe/ Prexkan ihöw n«u«ifr 
ßSw lcioth war/ Lhàusprexkan chôw bytcs yckwenam/ 
cgnč( toüwes ßeclcsiibes ejiwoth.
5»
TapeekctzvsDewe gribczerrech es/ Vs manne'Luuck- 
schenne nhc iukooch / Vs to wen manne Szyrdtzbuus pallou- 
Les ßöw/Vnd vswmgeLhembe cZerrceth/Katters manpeßack 
ßouwe cremge wurde/ Las grrmans prex vnve Lyxâ/ 
Lo grtb es allaßm pagaytzith.
4*
c^nde kad ras pallickte exkanto^cke/Vnde aikak py 
to ^îyre/ Tomher nhebuus manne Eryrdtz pyDewe specke/ 
IsbaüochnedtcL nhe gaoach / To dar te TttĢge tesige Rad- 
de/ Kattre aran to <2-arre paradytc thappe/ Vnde ßouwe Ae- 
wr pagayde. , ' '
Icb 'py mums gir tho Greeke doudttè/ py Dewe gir 
doudtcZewawack ßeekstrde/Wynge Roke py pailyDtcìlbesnhe 
gir gais/ Ka te!a arrjdtcZan gw taWaine / Lhas glr wen tas 
Sabs Gans / Kattres Dews atpestyth gnb / Aran wueffrms 
ßouwtms Grecklms.
Em Geistlich Ged tzsn Ehnsts-
Anvrcaö Knöpken.
Herr Littst drr einig Gottes Sc»h>>sş
Alat. şşì»
Christ kas wenige Dewe Dhels / Ta Thcwc cx- 
â^^kan muhlge / )?o wlnge SZyrorcZ IsaucZw/ Lydtcz ka' 
'®XJtuv starre raxtyiz/ Lhas gw td Düte Eötpayxm/E-ou- 
weSploum.m stepe rhas chaļe/ pr^un cZļttcms EZwş 
nems skayore.-
L»
paermums wens Cziļwhcx pec;immis/ Exkan to pasta-- 
rclayke / Ta Mache rche gir past'uoduffe / C-Louwe Ium- 
prouwe skystlbc/ To^iawe par mums palouffls / ToDebdeS' 
ģlr aļplcdcîls // To C^wlbc atkal arnc^s. -
3>*
Laid mums e^rkan teuwe Mylestibe / Vnd adßischen-' 
ne pcyemptes / Ka mhes py to TucZybe paļkkam/ Vnoe' 
kalpoyam cxkan Garre tha/ Ka uches scheu warraM bouoņth/' 
Lou.ve Sialoum exkan to 6Zyrve/^ Vnde twUtam allaß- 
peetcZ thörv^. ' .
'. • 5-' '
Tu Radditais wuesses lethcs / Tu Dewe Thewiske' 
Specx / Tu waldc no wene galle.is otran/ Gpcetciyx no tou^ 
we patte warre/ Mußes EZyrdcs py thôw grcsthe/ Vnve no^ 
greß mußcs prathes/ Ka rhe nh§ alloyas no thow.
$'» .
??okow MUMS cZour touweLhenibe / Vsmodcna MUMS> 
tjour touwe ßeciestlbe/ to weetcZe czstwheke dar bespeetcZyge/kar 
thaejouns cjiwoth warr/ Lab sthnt wuerßon scho Eemme// 
To prate vnd wuesse egrlbbcschcn/ Vnd domaschcn thurraml 
py thôw.
E m Gracias uac6 dem şşen-
m> O Gottt
Gott wir darrckett deiner gute.
Dews mhes patteitcZam toutve ßeelestlbe / C-om 
Christum mußam Kungam/ partonwcLabdeDarri- 
Olôş schennc parpuelnige / CZeur kattre tu nrumr dar bar- 
yoèh/ Wueffems katrrems ta Cirwlde dota gir / Dsdc tu tcmi 
dmlfte Earyokle/thöw noreke ßlaw/pattcitcZlbe/vnv Gooölbe.
i*
Ka tu nu Kunx barysys esse / Ts Meße kattra ßamaita/ 
Thad!ayd co Dwheftl arndtcian duute touwe Weste / Kat- 
tra cZour thöw mußam nhe murrst / Touws swcetz Wardtz 
winge Barrrbe grr / Ka the arrldccLan wucstim rnakr thöw/ 
Vs thöw müßige palouyas.
Silawe/Gode vnd patttltc;iļ>e aklaßm/ Grr thöw Dews 
rxkan to auxte Debbes / Kattcrs tu mums tös Greekcs dar 
fwabbade / C-our wene stippre DtcZlbe / Exkan touwe wcne 
peciimpte Dhele/ Vs to ka mhes ar to Beerneeffem/ Thà 
rnustļge tettcZam vud goram.
Gode gir kam Thewam vnd tam Dhelam / Vnd De- 
rvam tam sweetam Garram / Kha buewis gir no Eßakummc/ 
.Vnd müßige wucffe wàck/ Tas pallydtcZ mums staygath 
äßin / Ka mhes no Greeklms thopam pestyte / Thöw mü­
ßige stļaweyam vnde teitciam / Amen»
Em Banckfagunge nach hsln-
bmchtkr prcvigt.
Grlobtt
Elst. z şş. 
Gelobet sey Gott vnscr Gott etc.
ä^ÄaktelcktcZ /gl'r Dnrs muße Dews/Ka tas MUMS 
^JL5 l>arW6 9ir/ -&x ßeuwe Wurde to Dwhcsclle May sc/ 
^îas tttcz cxkan to thas nhc red- to)iawe / Hulelma/ 
5)3Mluu/ nu tdMet Lewe Halclura.
. L.
patteicktcZzlr Christus müße xrrx/ Kattrum gir wmge 
Cziwlbe mackpĢ/ Ka mums nhc kayte to Grcckc ruueZ 
Tomes WardrcZ ģir mums wcnsßatdtz Eierrcs/ Halelmu/ 
Halclma / nu tatest Dewc Haleimm
3-
pattcickrcz gir tas Swececis Gars/Kņ thas mums ßee- 
lrstibe paradc/ Lhös Trys mhcs luüdtcratn wueffe wayrs/ 
Ar Larbcms ta tttc-lbc thoplab paradltc/ Halelma/ Halclm 
za/nu tcttcZcthDcwc/HalUuia. , ,
Vslgen etliche Gà/die zm Be- 
gnbnus Ctr vrrftorbenrn gefun# 
gctt werden»
Ber Eobgefang Simesniö/ 
Nuncdiniittis feruum tuum Dominē, 
D- >3).wt. Luch-
Mit frtrd vnd ftewd ich fahr dahin.-
mtre vnve prekc cs bretibtt? proyam / Exkan D<we 
^ļprâtc/tf prcsaiatu gir man^Eyrblcj vud práļct/ Lt/ņa
Das
Şde klusta / Ka Scws man ßollsgir/Ta NawegirķŞ 
Mcx ļapşis.
;î.
To dar Christus pattcst DewcDhcls/ Tas pattcse pt# 
lsîiļays/Kattre tu man Kunx est'c iytc;is redtc-eeth/ Vnde dar- 
\tc paffystamme/ Ka chas gm ta Criwibe vnde pestischennk/ 
âkan Bhcdc/Batlybe/ vnd Mucrschcnnc.
?3*
To esse tu wucsscms ßinnak litcZis/ 2fr lele ßeelcsiibc/ py 
winge Walsilbe w wueffe paffoule/ Lidtc-lS aitcZenath/ Czour 
ztouwe darge sweete Wardc/Py rvucffems mallems skannyths
4*
Thasgir tas pesiitays vnde sweeta Gaisma / Prexkan 
eemspaganems/ Thas abgaijmo/kattre chöw nhe paßist/ 
Vnde thös ganm/Thas grr touwcws louvems Israel/ T« 
:Teickschenne/ Goodtcz/ precybe / vnd Lyxmibe. '
Media vita in morte fumus»
Mitten wir im leben sein/ Müdem 
Todt vmbfangen/etc.
Ģê^^^onmhes exkan CZim'be essem/ Ar to -?awe 
.^Htaptwerte/ Ko meckleyam mhes / kas mums pallige 
SaV dar/Ka mhes ßeelesilbe enakam i Tas cs tu Kunx 
Dews wene / Mums ßeeloyas müße Nosegums/ Kas chöw 
Kunx abkaitcnays gir / Cwetcis Kunx Dcn s / Ewcctcis stip- 
zpralv Kunx/Swceteis ßeelige pcstttays/ Tu müßige Dews/ 




Wueddon c-'kan (o Nawe kardena/ Mums rhaes Helles 
Rykle/Kas grib mums aran thade bhcde/ Swabbades vnd 
tucļsches darryth/ To dar tu KunxDews wcns/ Tad ßeloyas 
touwe ßeelestlbe/Muße greeke vnde lela Bhcdc / Ewetteys 
Kunxvnd Dews/ Eweems siippraisDews/Cwceteis ßeen- 
gcpcstitays/ TumußigeLews/ Ne laid mums Isbayloth/ 
prexkan thaes Helles -Lueeloschenne/ Kyriccleifon.
Wucddon e^rkan rhacs Helles Tallibe/ Muße Grceke 
mums c-enna/ Kur buuse mums tad no beeckt/ Ka mhcs war- 
ram paUickt/ py thowKunxEhrrstcwene / IsledteZ gir tou- 
wes daarx Asjens/ Katters ganneşşļems greckems dar/ 
Cweeteis Kunx Dews/ Swectas stipprais Dcwe / Sweeteis 
ßeelige peşiitays/ Tu müßige Dcws/ Nce Lalde mums no- 
-krist/ No tho taisne Tidtc-ibe/ Kyrieelason.
Ein ander schön Eied beim Begreö-
ttlS zu singen.
Michael Weise.
last vns Qen leib begraben.
laide mums toMuerroneaprackt/ py to neewene 
Äsmistchen thurreet/Thas tanIounandcnan auxkam 
S^cZelßcs/ Vnde Nseßamaitatz prcxkan nax-
. 2.
Semme gir rhas (tha) vnd no tho Cemme / V"de ar- 
ll'dlcļan var Cemme atkalļaps/Vnde no to Cemme atkal 
M iij au-'am
.Das l.
şşķ citlß / Kad Dcwc 'Salcxms cßaax skanncch.
> î-
Ta Dwhescl czi.vo müßig« exkan Dcwe/Kat«crö to «ran 
«irr ßcrlestibe / )to wucflr Grķļkeviivc vkoßcgummc/ Cjw 
čou'.vc Dhcle aļpcstys gir-~ ş. .
Mnge (taes) nbdaimibc vnDe Nostumschenne/ Gir 
mcusse py wenc perlige Galle / Thas (tha) gir Nl>effys &v^ 
stl Jage / Gir nsmurrris vnd c;nvo whcie»
' Ta Dwhescl cziwo bosapsucZe schennc/Ta Meß gull?s> 
topaftlre Dene/ Extan käme Lews to apskaydrcs/Vnüe 
müßige xreciöe tarn Des»
Sch'it gir thas (cha) exkan bhrdims kuewis / Bethmr 
tas atkal weffels ta^s / Exkan Gsdige precZybe vnde L.yxmìde/ 
Spydes ka.ta fkaldre C;,oulc. v
-îu atstayam mhes to gullite / Vnde e-am mayas müße 
Cle / Ta^ßammes arriDtcZán ar wueffe prate / Aesto ta 
me nake mums lyDtcZe.
8'-
To pallidtcze mums Christus müße vrsx / Katters 
mums czour ßouwe Aşşcnne gir akpcstys / No to whclne warre 
vnv mufyģe mocybe/ Tam gir S^awe/ tticklchcnne/ vnde 
GoDtcj allaßyn/ 3 nun,
Ein ander Lied bev dem
Begrcbnis.
So last
Blat. . 47. ,
S-Iast ms ben leib behalten/etc.
HA laydtth mums to Muerrone aprackt/Vnde De- 
to Dwheîclşiwheleetâhas wen gnb rho ap§a< 
(^Noattz/ peetc-wmge paddomemums apßleeptcz.
L.
Tomher cZcrrem mhes pņdetitcîain / Ka mhes mums 
atkal reocZeßemmcs/ Kao mhes vsc-clffem noto Eemmc/ 
Vnte prexkan to poDldc taxsem weste» z
Z- -
*5iu gull tekams thöw Dews vnd wueşşcms/ Cņwe / 
Balexue lix jkanucttz/ Ka C^rdlte taxs wueffcms lassytz/ Kas 
ļch.lt passZlşşn gw duerrls.
4- 1 .
Dews pallldcZmums wueffems lldtcZ/Exkan titdibe tfi* 
rvoth tickujschi/ Turpeetci precyge no schenncs brouckk/V»^ 
prexkan to Eiovlbe kree^le stawhct / Amen.
Em ander zum Be-
grebms. ,
(D Jesn/ aller Welt anbeginne.
>^35fu/ wueffcs passoules Eßakums / Nu eprecena 
ş)yDmuins cxtan Nostum>chenne/ C-our teuwe ruckte
Mwc/ Vnvpär-tc-e mmns Kunx aran wueffc bhcs 
de/ Kamhcs neetramallayam / KaS mums duußnomucrth/ 
Kyneeleljon.
Colleda
Şlletta bey demBe- 
grediUS.
à WuêssewaldîtaysRunx Dews/katters 
à/tu mumsczour to Murre paào swcsre
5 Apostelîe esse maercys / ka mums paec 
tems/karrreexkanLyrlsts duss/ uye buustoye- 
dates. n jhes luudrczam lyöw / ka indes ar 
wuessims Titcziglms/ sweerige warrarn weeste: 
tapte/exkan to müßige precrde/ exkan to atnack-- 
schenne rouwe in^le DpeleIEsu Chklstl/
Lzourts patkerueckke czeschenne 
pudeì^awe/ Amen..
Register. Ņa«.
Ach Herre / wie sind meiner Feinde
A leine Gott in der höhe seyEhr n - 7,
Ach wn- armen Sünder vnscre Mffcchar I
Ach wir armen ênsch'N 11 32.
Ach Vater vnstr der Du bist im Himelreich 4*' 36» 
Ach Gott von Himel sihe darein ... , 47.
Aus tleffer not schrcy ich Zu dir. ' ■ 42»
Beneditflio Zachariae Lucae u 30,
C. ' b
Colleeten auff die vornembsten Festa am 7.3» vnd 9.
Collcctengememllch vndvor gemeine notham 70. vnd 77. 
C ollecteg nach gehaltener Communion 77,
Colleeten vor mancherley mangel vn noch am rs.r7.vnd rr.
Christum wir sollen loben schon 27*
Christ der du blst tag vnd Liecht 29.
Christ ist aufferstanden zz.
Christ lag in Todtes banden 54*
Christus fuhr gen Himel -4.
Christ vnser Herr zum Jordan kam 37*
Collccta bcy dem ^egrebms 47»
D.
Dich «Ö Gott loben wir 5.
Danck sagen wir nun alldem Herrn Gott der 77.
Der Herre sprach Zu lneinem Herrn 14*
Dem Lcmblcm das Zur şierZett rs.
Der du bist drey m einigkeit 29»




H'n Kindelein so löbelich 31*
Erhalt vns Herr bey dernem Wort 4o*
Elcharm dich meiner L> Herre Gott - 4r.
Es wolt vns Gott gnedig sein 4i*
Gott sey gelobet vnd gebenedeyet 16,
Gelobet seystu Jesu Christ 33*
Gott der Vater wohn vns bey 4o*
Gelobet sey Gott vnser Gott 4S*
* H.
Herr Gott dich loben wir z.
Herrligkeit sey Gott in der höhe. 7*
Herr Christ der einige Gottes Sohn 43*
Heilig/Heüig/ Heilig auff die Fest« 34*
Ich gleub an Gott den Vater Allmechtigen )i>
Ich dancke dem Herren von ganyem zs*
Ich dancke dir Herre das du zornig bist
Jesus Christus vnser Heiland zur Communion 3$* 
~ ' "r" ' âà- zz.
34*Jesus Christus war Gottes Son 
K-
Ksm heiliger Geist Herre Gott 
Kyrie gemeiniglich zu fingen, 
K-yrie Pafchale.
Kom Gott Echöpffer heiliger Geist
• , L*
Likuma.









Mersch wittu Uten seliglich 
Mn fneD vnD frcwd ich fahr dahin 
Mitten wir nu leben sind.‘
. 5Ì-
5Ìu bitten wir den heiligen Geist 
Nach dir Herr verlanget mich 
Nu kom der Heiden Heiland 
‘Dilin lastvns den Leib begraben. 
?iuo frewt euch lieben Christen gemein 
«Ö.
• Ö Lamb Gottes vnfchuldig
• Ö Gott wir dancki n deiner güte 
O Iefu aller Welt anbeginne
• P.
Prxfation auffdie §esta 
E. .
Sey Lob vnd Ehr mit hohem preis 
So last vns den Leib behalten.
• V-
Vater vnfer in der Messe 
Vatervnfernn Htmelreieh Diui Luthers 
Verleihe vns frieden gnediglich
Worumb toben die Heiden •
Wol dem der nicht wandelt im Rhate 
Wir glcuben all an einen Gott * 
Wol dem der den Herrn fürchtet 
























Dočt:; Pauli Eberi, Profefloris Witenber- 
genfis / gesangswetse verfasset / ìm Thon/ 
s Vater vnscr im Hrmelrcich / erif.
ritz ,
Herr Jesir Christ warĢşşch vnb Gott.
ö)
Vnx Jesu Christ ģtw1tzex vndeDews / Karrers tu 
îì^.czctc Äèokcs vnde;Mhcd!schen / Par man py Truste 
î^OeĢnomuerris/Bnde mán rouwkThcwe ßceksttde 
nopelnjs/ Es luudtc; cZöur touwe ruckte Nawe / Tu gnb man 
Greeccrenekam ßeelix buur.
r.
Kad es nu nake exkan muerschan Bhede/ Vnde cZinyt 
bnus ar to Nawe/ Kad man nobale wueffe manne wayx/Vn- 
de manne Außes nhe eZird wayrs / Kad manne Mhcle wayrs 
nhe rreß/ Vnd man no Baylrbe manne ßyrde ßalousche,
Kad manne prätcZ wayrs nhe ßaman / Vnde neewene 
Eîişwheke pallyx man klare stawe/ Tad nate^e O Kunx Chri- 
ste man tha Lhene / Par pallige exkan manne pastarre ģalle/ 
Vnde wcdde man aran to bhedige C-iwoschen / payffena 
man thaes Nawes wärgoschenne.
/TTös lounes Garres no mannim c-enne/Ar teuwe Gar- 
re allaßin py manpalledteZe/ Kad ßöw tha Dwheftl no to 
Meße noskyr / Thad yem toKunx exkan touwe Roke / Dobe 
manne Meße labbe duffeschen/ Tekams ta pastradme nake 
eur klare. Wene
Wenepreeige auxkam c-elschen dode/ Exkan pa- 
sterredene man alftildena / Vnde dode man nabbaģe Grctcze- 
nekam / Aran ßcelestibe to müßige CZlwoschcnnc / Kha tu 
man esse ar pctzatcys / Exkan touwe nwk to petltrZ cs thöiv.
6.
Patteß/ pattese es ßacke yums / Kas manne wurde thur/ 
vnd titcr exkan man/ Tas nhenaex exkan to ßovlbe / Vnde to 
Natve mußam nhe boudys / Vnde ka thas tomher jchcit Uv- 
kige murrst/ Tham nhe duus tapeetci ßammaytach.
7*
Bcth cs gnb to ar stippre Roke / To jsrouth aran thacs 
Nawcs S-ayte / Vnde py nun yempt exkan manne walstybc/ 
Tur buus tham tav ar man wene lydtc-e / Exkan precibe c-i- 
tvotb müßige/ To pallldtcZ mums Lews ßecUge.
■ 8-
Kunx pammcch wueffe müße parrade/pallydteì ka 
mhes galdam no wucssc ßwde / Kad müße stunde schm klath 
nakc/ Ka müße tltcZibe allaßin modrige gir / Touwam wär- 
dam petltcZcth stlppe / Tha warram aysmlckt cjour JEftm 
Christ/ Amen»
Em ander Şied.
Wenn mein stnndlein verbanden ist.
AD manne stunde dagayse gir / Vnde man tuns 
fcroutft aran |cbo pastoule/ 2ad pawabde tu manIe- 
-D^Osu Christ/ Bhes touwe palltqc man nhe atstha/ Man­
ne Dirheftl grtb tu paffargath / To pawhel t» exkan touwe
N üi Manne
Manne Greckecheioche mocy man/Manna Syrdketz 
tha warren baylo/ Kh r jurcö ßmtltes no grcekims douotcz/ 
T am her nhegribes Isbayloth/ TomveNa.le vnoe Astenm 
ßarrannrbe/Manna prccybegn <0 Ic^u Christ» 
/, " Z-
Esesmewens LodtcZcklis touwe Mcße/ Tho clyxmoyas 
manna ßyrstcz / Noths.v nhe levkcze uran noiryrtce/ Cxkan 
na ve bhedims vnde Mokrms/Kad es yow nemuerte 
rhö.v/ Wene mußlge Cşiwoschcn cs ßattaysis man.
4*
No Nawe tu auxkam cZcclcs cffe / TapfetcZcxkan kappe 
es nhe palllcksche/ Touwe dedbeste brouckschcnnc manna prc- 
eybe glr/ Ta nawe man nhe jsbcvcnmh war/ Kur tu rmcs/ tux 
na re es ar/Ta broudtc-o es nosth ar Lyxnubc.
$♦
Nu broudtc; es tnrpy Jesu Christ / Mannas 9lokes cs 
Jstepels py ttzöw/Änvc duffo aysnudtcZls ßalve vnöc lab/Nhe 
wens C-llMhcx war vsmodcnath man / Ka wcn Jesus Chri^ 
stus D'me Dhels/Exkan mußlge cZlwoschcntaswevVys man/ 
Ämen.
Spmnus auffdie Pü'ngsten.
. Veni Creator Spiritus.
Aom Gott Schöpffer heiliger Geist.
Drws radritays H fivfctc; Gars/ pcmcckle w 
5$ C ;irt>e t^o Ci'kvchke touwe/ arßcclestibe mumsabda- 
<^âşşwcna/ Kaļters tu mums paprccxke aran nhcneke esst 
4arrys,
> . ।, . ThöS
r.
Thös bhedLges eprecZetays tu eße/Thawuesse auxtake 
dawans vno Gars/ wens lixmyx vgguns / Vnde wcns cziwyx 
uuwotc- täs myilbes Darge.
- ì z.
EdcdcZena mums exan practt wene Cweetc-c / Dar 
Muße ßlrde ar tnņhbe dagate/ thàs meßes dhesspeeteZlbe e stlp- 
prena/ ar müßige specke vndedroschlbe.
4*
Tu eße ar dawanims doudtci kaartyx/ tas pyrstZ py deme 
tabbe Roke/ Wmge wurde tu warrcn pepce^che/ Ledtc- ar 
boudtc-lms mhcllms ßkanncth pàr wucffe.
- S>
??he laide mums to Enaidcncke bytes/ Dode Dcme 
mcre mums mußtge/ esse müße rraddytays/ Ka mhes ciour 
thoiv wueffe kamge setc-cn etam.
6«
Dode thä Thewe wcne taisne ßappraffchen / dar mums 
arridtejan Jcsum to Dheic paßyth/ thöw dews abye Garre/ 
mace mums TttcZckh nu vnd exkan müßige.
7»
Gode gir tam Thcwam vnd tam Dhckam/ Gode gir 
thöw O Dews Ewcetctö Gars / touwe ßeelcsitde vnde myll- 
he rodhas ßöw/ vnde cjiwo alias exkan mums/
A M E
